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Abstrak 
Fatinah. 2017. Pengaruh Penerapan Metode Tarjamah Al-Hisan Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Menerjamah Siswa Kelas Tarjamah di MTs Tanada 
Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag. 
Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M. Pd.I. 
Kata kunci   : Metode Tarjamah Al-Hisan,  Kemampuan Menerjamah 
Kemampuan tarjamah merupakan suatu seni terapan yang mana 
membutuhkan latihan dan bakat untuk meningkatkan kemampuan tersebut, selain itu 
sangat dibutuhkan juga adanya metode khusus dalam pembelajaran agar 
pembelajaran terasa mudah dan cepat mencapai target, maka dari itu peneliti 
bermaksud untuk mengetahui pengaruh penerapan metode tarjamah Alhisan untuk 
meningkatkan kemampuan menerjamah siswa di kelas tarjamah siswa MTs Tanada.  
Peneliti membahas tentang pengaruh penerapan metode Tarjamah Al-Hisan 
untuk meningkatkan kemampuan menerjamah siswa Kelas Tarjamah di MTs Tanada 
Sidoarjo dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana kemampuan menerjamah siswa 
kelas tarjamah di MTs Tanada Sidoarjo. 2) Bagaimana penerapan metode tarjamah 
Al-Hisan di kelas tarjamah pada MTs Tanada Sidoarjo. 3) Bagaimana pengaruh 
penerapan metode Tarjamah Al-Hisan untuk meningkatkan kemampuan menerjamah 
siswa kelas tarjamah di MTs Tanada Sidoarjo. Adapun jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan penelitian eksperimen yang 
menggunakan kelas khusus yaitu kelas tarjamah jilid 1 pada MTS Tanada. subjek 
penelitiannya adalah siswa yang telah di nyatakan lulus seleksi, jumlah siswa yang di 
jadikan subyek ada 20 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1) 
Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes, 4) angket dan 5) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan 
metode Tarjamah Al-Hisan untuk meningkatkan kemampuan menerjamah siswa 
kelas tarjamah di MTs Tanada Sidoarjo. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari 
Analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (13,6) sedangkan T-
tabel ( 2,09). Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 التجريد
طريقة الرتمجة "اِحلسان" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب فصل الرتمجة تطبيق . تأثري٢٠١٨ .فاِطنة 
 مبدرسة تانادى  املتوسطة سيدوارجو.
 علي وىف املاجستري احلاج الدكتوراندوس:   األول  املشرف
 املاجستريالليسانيس ري سيف اهللا أزهاحلاج  الدكتوراندوس واملشرف الثاين : 
 .كفاءة الرتمجةو   طريقة الرتمجة اِحلسان:  مفتاح الرموز 
اج تحواأن كفاءة الرتمجة هي فن التطبيقي والزم أن يتقن الطالب مبمارسة و موهبة، 
 تطبيق تأثري فلذلك أن تبحث الباحثة عن،  الطريقة هلدف التعلم أن تسهللطريقة تعليم اخلاصة 
طريقة الرتمجة "اِحلسان" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة تانادى  املتوسطة 
 سيدوارجو.
طريقة الرتمجة "اِحلسان" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب  تطبيق فتبحث الباحثة عن تأثري 
كفاءة الرتمجة   كيف)١البحث : ( ايضافصل الرتمجة مبدرسة تانادى  املتوسطة سيدوارجو بق
تطبيق طريقة الرتمجة  ) كيف٢لطالب فصل الرتمجة مبدرسة تانادى املتوسطة سيدوارجو (
طريقة  تطبيق ) كيف تأثري٣( ."اِحلسان" يف فصل الرتمجة مبدرسة تانادى املتوسطة سيدوارجو
 .ة سيدوارجوالرتمجة "اِحلسان" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة تانادى  املتوسط
هي فصل  واستخدامت الباحثة لفصل اخلاصة طريقة الكّمّيةهي  البحثطريقة ه وأما نوع هذ
 .طالب ٢٠وعينته من  جتريبكا  مبدرسة تانادى  املتوسطة سيدوارجوالرتمجة يف مرحلة االوىل 
 ووثائق.واستبيانات، طريقة املالحظة، ومقابلة، واختبار، بالباحثة واستخدمت 
 لطالب فصل الرتمجة مبدرسة تانادىترقية كفاءة الرتمجة وجود ، البحث هذا من ونعريف 
 ٢,٠٩  𝑡𝑡و  ١٣،٦ هو T-test  :𝑡𝜊بالنظر على حصول التحليل برمز  املتوسطة سيدوارجو.
والفرضية البدلية  مرفوضة )Ho(وهذا يدل على الفرضية الصفرية  𝑡𝑡 أكرب من   𝑡𝜊ألّن  ،
)Ha( .مقبولة 
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 باب األّول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
اللغة  نية ألأنسأنألة االتصال للتفاعل وحيصل عن عملية  اللغة هي
ية. واشتهرت باللغة الوطنية وهي أنسنينمو ويتطور مع تطور اللغة األ أنواقعة 
ية هي اللغة اليت أن. واللغة الث١القوم كلغة رمسية يف بالدهم اللغة اليت استخدمها
ممارسة و تدريب  إىلتتم حصوهلا بعد اللغة األم واللغة املتعليمة حىت حتتاج 
ية أنليزية والعربية واليابجنإلجراء قدراته، واعتبارها بلغة أجنبية أو لغة ثنائية مثل األ
 وغري ذلك.
دونيسيون ويكسبو�ا يف التعليم  نتعلمها األي اللغة العربية هي اللغة اليت
معايري الكفاءة  أنبش ٢٠٠٨لعام  ٢كما يف قرار وزير الشؤون الدينية رقم 
حول "ينمو عن  ٢واحملتوى القياسي لتعليم الدينية اإلسالمية واللغة العربية للفقرة 
المي مهمة اللغة العربية كلغة أجنبية هو جزء للتعلم، ويبحث مصادر الدين اإلس
 )  ٢. يوسف: Q.S( إىلخاصة. كما قال اهللا تع           
 ۲     . يتقن  أنكما عرفنا يتعلم اللغة األجنبية كلغة العربية ميكننا
مصادر املعرفة هي اللغة العربية على األكثر و مساعدة اللغة  نالعلوم املختلفة أل
 .العربية تعطي على تطوير الدولة
 أنباللغة العربية . والقر  أناهللا ينزل القر  أنمن تلك األيات تشرح  أماو 
زله على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم عن أنالكرمي هو كالم اهللا واملعجز الذي 
 أنيعتقد ويدرس  ويقراء ويتأمل القر  أنطريق ملك الوحي جربيل ، الزم علينا 
 :  من  يرتجم ١
Alwasilah, A Chaedar. Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya. 2011.) 56. 
 ۲القرأن الكریم . یوسف :   ۲
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٢ 
الكرمي يف  أنوبالنظر من أمهية  القر  .جبد ، ويكون الدليل من أحكام الشيء
وفهمه  أنتعلم قراءة القر  أن، فالزم  على كل مسلم  أنسنتوجيه حياة األ
مث متارس يف احلياة اليومية. لكن الظاهرة احلالية ليست كذلك ،  أنلقر ويفتكر ا
بعض املسلمني من بني األطفال واملراهقني والبالغني حىت الوالدين ال  نأل
). وهذا احلال هو ما يثري أنالكرمي (أمية القر  أنيستطيعون القراءة والكتابة القر 
 أنقد ك أناآليات القر  يف فهم أما .دونيسياأنخماوف خاصة للمسلمني يف 
معظم املسلمني يف  أمايرتجم اآليات صحيحا وجيدا،  و  أنشخصا قادرا 
يف مرحلة القراءة  أنقدرهتم على فهم القر  أندونيسيا كطالب يف املدرسة  فأن
 .فقط ، وتوقف عملية التعلم بعد قدرة القراءة  ترتيال
 أنبفهم وحتليل النقدي حىت يستطع  أنيقراء القر  أنالطالب قد ينبغي 
الواقعية كثري من  أما. و أنالقر  حتقيق فهم املعىن صرًحيا أو ضمنًيا من اللفظ
املعلم يأمر  نالكرمي، أل أنالطالب يف املدارس اليت يصعبون يف ترمجة آيات القر 
صحيحا  أنيعرف لرتمجة وفهم معىن القر  أنحفظها ، بدون  الطالب ببساطة
قدرة القراءة  أننرسخ اإلدراك ،  أنالقا من تلك احلقيقة ، جيب طأنوجيدا. 
من امهية لتطبيق فهم  أنيرتجم القر  أما. و أنهي أول مرحلة لفهم القر  أنالقر 
 .معناها صرًحيا أو ضمنًيا
هو واجب لكل مؤمن وتعليمه أيضا، وحتتاج الطريقة يف  أنتعلم القر 
د التعلم ، إذا مل تستخدم الطريقة يف الطريقة أمهية من املوا نأل عملية التعلم
الطريقة  نيكون طريقة التعليم ، وأل أنعملية التعليم غري ناجحة فيها فالزم 
وحتتاج التعليم هي أمهية بعد اهلدف والتعليم واملواد والوسائل والتقييم التعليم .
لغتها اللغة  نواع الطريقة واسرتاتيجيات املختلفة ألأن إىل يةأنالقر تعليم اللغة 
ميلك كفاءة اللغة أو  أنالعربية ، حىت تعّلمها كتعليم اللغة األجنبية ولذلك حيتاج 
يتعرف بأربعة املهارات اللغوية وهي االستماع، والكالم، والقراءة و الكتابة.  وكل 
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٣ 
هلا عالقة وثيقة يف اكتساب اللغة. حىت إذا يطور أربعة املهارات اللغوية فنموا  
 لتعليم.كفاءة لغة ا
ادى املتوسطة سيدوارجو هي مدرسة رمسية اليت تعلم من درس أنتمدرسة 
. وعملية التعليم يف درس إضايف أو تعليم اخلاصة أنالرتبية اإلسالمية وتعليم القر 
تعطى للطالب بشكل مكثف وبشكل تدرجيي وتستخدم  مدرسةيف هذه  أنالقر 
حبفظ مث ترجم من اللفظ   أنلقر ، أي فصل خاصة يف تعليم ا أنبطريقة ترمجة اِحلس
الكرمي  أنوهدفها لفهم الطالب مبعىن الكلمات واجلملة من آيات القر  أنالقر 
ملعىن املقصودة وعلى حقها  أنو يرتجم القر  أنويستسهل الطالب على تالوات القر 
 .بطريقة السهل والفن والفذّ 
الرتمجة   تبحث كفاءة الطالب يف أنو هبذه اخللفية هتتم الباحثة وتريد 
طريقة الرتمجة  تطبيقتأثري "  أن". حتت العنو أنبطريقة ترمجة "احلس أنآيات القر 
ادى  املتوسطة أن" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة تأن"اِحلس
 ."سيدوارجو
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٤ 
 قضايا البحث - ب
أساسا على خلفية البحث السابق ، فقدمت الباحثة املسائل اليت تطلب 
 كما يلى :إجابتها  
ادى املتوسطة أنكيف كفاءة الرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة ت -١
 سيدوارجو؟
ادى أن" يف فصل الرتمجة مبدرسة تأنكيف تطبيق طريقة الرتمجة "اِحلس -٢
 املتوسطة سيدوارجو؟
" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب أنطريقة الرتمجة "اِحلس تطبيقكيف تأثري  -٣
 املتوسطة سيدوارجو؟ادى  أنفصل الرتمجة مبدرسة ت
 
 أهداف البحث - ج
 إىلقضايا البحث السابق فتحّدد الباحثة أهداف البحث اليت تريد  إىلنظر 
 وصوله يف ما يلي :
ادى املتوسطة أنملعرفة كفاءة الرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة ت  .١
 سيدوارجو.
ادى أن" يف فصل الرتمجة مبدرسة تأنملعرفة تطبيق طريقة الرتمجة "اِحلس  .٢
 املتوسطة سيدوارجو.
" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب فصل أنطريقة الرتمجة "اِحلس تطبيق ملعرفة تأثري  .٣
 ادى  املتوسطة سيدوارجو.أنالرتمجة مبدرسة ت
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٥ 
 منافع البحث - د
 أن يستطيعوا حىت العربية اللغة تعليم يف واملسلمات املسلمني مساح لرتقية -١
 .العلماء وكتب النبوية واألحاديث أنالقر  يفهموا
 العربية. اللغة جمال يف خاصة املعارف و العلوم ةأنخز  زيادة و لتطوير -٢
الشهادة  حلصول اإلحلاقي أناالمتح شروط والستيفاء العلوم زيادة للباحثة -٣
أمبيل  أنسون جامعة الرتبية كلية العربية اللغة تعليم يف األوىل بالدرجة
 سورابايا.
 العربية. اللغة نصوص من الرتمجة مهارة ترقية يف هم ليساعد :للطالب -٤
ادى املتوسطة أنتقرتاح ملدرسة يكون هذا البحث نافعا بكونه اال أنعسى  -٥
 سيدوارجو.
 
 مجال البحث وحدوده - ه
 على أساسه مايلي : جمال البحث وحدوده
 املسئلة يف هذا البحث هي ترقية مهارة الرتمجة -١
 "أن"اِحلسطريقة الرتمجة استعملت الباحثة يف هذا البحث  -٢
يف مرحلة لطالب فصل الرتمجة  الرتمجةأخذت الباحثة لكفاءة املهارة  -٣
 ادى املتوسطة سيدوارجو.أنمبدرسة تاألوىل 
 .الرتمجة مهار يف األساسية املكافأة هو وحدوده البحث هذا يف -٤
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٦ 
 توضيح بعض المصطلحات - و
 التعريف من املصطلحات يف موضع البحث :
" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب فصل الرتمجة أنتأثري طريقة الرتمجة "اِحلس
 ادى  املتوسطة سيدوارجو.أنمبدرسة ت
 يف اخلط أو أو املذهب أو احلالة  السرية : طرائق .: ج طريقة
. واصطلحا هي عملية املرتب ٣مستطيلة شيئ أو نسيجة
 ٤على حسب تقرار الدستور.
صدر) مبثابة : هي يغّري الرسالة من لغة العربية (لغة اإل الرتمجة
طريقة  أما. ٥دونيسيا (لغة اهلدف)نلغة األ إىلاملفردات 
الرتمجة هي إحدى طرق تعليم اللغة العربية بقصد معني 
الرتمجة هنا هي  أنلفهم الكتب األجنبية . و قصد الباحثة 
 .أن يف القر أينترمجة املع
باملفردات الذي يستخدم باملعجم  أن: هو طريقة ترمجة القر  أناِحلس
اخلاصة ويبحث الطالب من معناه الكلمة ويرتب بالكلمة 
األخرى حىت تتكون كلمة املفيدة باللغات اهلدف . 
 واملفردات مبعىن اخلاصة يف القاموس.
لغات  إىل: كفاءة الطالب يف نقل املعىن اللغات العربية  كفاءة الرتمجة
 دونيسيا).ناهلدف ( لغة األ
ادى املتوسطة سيدوارجو أن: فصل اخلاصة يف مدرسة ت صل الرتمجة ف
قرأة  أنوتسمى بفصل الرتمجة وقد ينجح الطالب يف إمتح
 , واالختبارات.  أنالقر 
 .465 )، م 1986 الشرقية، املكتبة :بريوت( ،الثالثون الطبعة األعالم و اللغة يف املنجد معلوف، لويس ۳
4 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya, Arkola, 1994). 461. 
 یترجم من : ٥
Ibnu Burdah. Menjadi penerjamah. (Jogja : tiara wacana. 2004). 9. 
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٧ 
 
 الدراسة السابقة  -ز
 ) D02210076: ليُل املفيدة (   اسم 
 من الرتمجة مهارة لرتقية SAVI التعليم طريقة تطبيق : فعالية املوضوع
 أنأمت الدين هباء ويةأنالثامن باملدرسة الث   الفصل لطالب العربية اللغة نصوص
 سيدوارجو.
 أن السايف يستطيع التعليم طريقة أن هو العلمى البحث هذا من اخلالصة أماو 
 .سيدوارجا غلوم الدين هباء ويةأنالث باملدرسة الرتمجة مهارة يناسب
" لكفاءة الرتمجة الطالب أنهذا البحث ، يبحث عن طريقة الرتمجة "اِحلس أماو  
" لكفاءة الرتمجة أنهو تأثري طريقة الرتمجة "اِحلس البحث هذا أنالعنو  فلذلك
 وية سيدوارجو.أنادى  الثأنلطالب فصل الرتمجة مبدرسة ت
 ) D02302014: فقي كرنياساري (   اسم
لرتقية اللغة العربية  أنالرتمجة اللفظّية القر : تأثري تعليم طريقة   املموضوع
 الطالب يف معهد نور الفائزاة روغكوت سورابايا.
التعليم طريقة الرتمجة اللفظّية  طريقة أن هو العلمى البحث هذا من اخلالصة أماو 
 يزدهر املفردات الطالب هبا.  نيناسب لرتقية اللغة العربية أل أن يستطيع أنالقر 
" لكفاءة الرتمجة الطالب أنهذا البحث ، يبحث عن طريقة الرتمجة "اِحلس أماو 
" لكفاءة الرتمجة أنهو تأثري طريقة الرتمجة "اِحلس البحث هذا أنالعنو  فلذلك
  وية سيدوارجو.أنادى  الثأنلطالب فصل الرتمجة مبدرسة ت
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٨ 
 هيكل البحث  -ح
 : يلي فيما اتأنالبي سيأيت و أبواب، مخسة العلمي البحث هذا قسم
 المقدمة : األول الباب
 أهداف و البحث قضايا و البحث هذا الباب من خلفية يتكون
 ،بعض املصطلحات وتوضيح وحدوده وجمال البحث منافع ،البحث
 مهم الباب هذا و .البحث وهيكل السابق والدراسة البحث وحتديده
 التالية. املوضوعات لفهم وسيلة سيكون هنأل
 : الدراسة النظريةي أنالباب الث
 حيتوي هذا الباب على دراسة النظرية تشتمل على الفصولني :
 دونيسيةناأل إىلالفصل األّول : عن كفاءة الرتمجة من اللغة العربية   
 مفهوم كفاءة الرتمجة - أ
 الرتمجةتعريف  - ب
 واع الرتمجةأن - ج
 أهداف الرتمجة - د
 طريقة الرتمجة - ه
 شروط الرتمجة - و
 مشكلة الرتمجة - ز
 "أنطريقة الرتمجة "اِحلس تطبيق : عن أينالفصل الث
 "أنمفهوم طريقة الرتمجة "اِحلس - أ
 "أنوصف عملية التعليم عن طريقة الرتمجة "اِحلس - ب
 "أنالرتمجة "احلس تطبيق طريقةخطوات     -ج
 " لكفائة الطالبأنامهية طريقة الرتمجة "اِحلس     -د
 .لرتقية مهارة الرتمجة" أنطريقة الرتمجة "احلس تطبيق الفصل الثالث : تأثري
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٩ 
 الباب الثالث : طريقة البحث
 البحث جمتمع و البحث هيكل و البحث نوع عن يتكون
 .اتأنالبي حتليل و البحث بنود و اتأنالبي مجع وطريقة وعينته
 يةأنالدراسة الميدالباب الرابع : 
 فصول : ثالثة إىلينقسم هذا الباب 
 الفصل األول : حملة املدرسة - أ
 اتأن : هو عرض البيأينالفصل الث  - ب
 اتأنالفصل الثالث : هو حتليل البي  - ت
 : خاتمة البحث الباب الخامس
 اخلالصة - أ
 القرتاحاتا - ب
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١٠ 
 
 يأنالباب الث
 الدراسة النظرية
 دونيسيةناأل إلىل : عن كفائة الترجمة من اللغة العربية و الفصل األ
 مفهوم كفائة الترجمة - أ
 ئةكفا أماوالقدرة بالنفس و  الكفائة لغة مماثلة يف القوة والشرف ومؤّهالت
 اآلخر هبا نطق اليت اللغة فهم يف شطةناأل على تشتمل اليت الكفاءة هي الرتمجة
واملرتجم هي تنقل الرسالة من اللغة  ٦.أخرى لغة إىل ما لغة نقل أم ، الرتمجة بطريقة
 املرتجم لزم ٧لغة املصدر واللغة اهلدف. أماقليال اللغتني  إىلأخرى ويتقن  لغة إىل ما
 و والعبارة االصطالحي اللغة ونظام الكلمة تركيب يف أما اللغتني بني تتوسع أن
يف لغة املصدر واللغة اهلدف  أما اجليدة متلك كفائة نأل  وغري ذالك مصطالحات
 هي تتضمن من أدوات الرتمجة.
 تعريف الترجمة - ب
الرتمجة  أنوقال راجر لغة اآلخر.  إىللغة ما ب نسخال أو النقل لغة الرتمجة
 إىلالكتابة بلغة املصدر  نقلفي النشاطات الرتمجة مبعىن مجيع أنل و معينني: األ على
وحيصل  النشاطات الرتمجة هي نتائج من مجيع أن أينلغة اهلدف. والث أولغة اآلخر 
 ٨الكتابة الرتمجة.
 املصدر لغة وفكرة ةمأناأل وينتج النشاط من الرتمجة أما ) موليونو( النظر يف
 يف لذا أسلوب.  أو املعىن بأنج املنشودة، من اللغة يف والطبيعي ي القريبأو باملتس
 : من يرتجم ٦
A.J.Soegeng, Jsh, Madyo ekosusilo pedoman penerjemahan (Semarang : Dahara Prize. 2014). 12. 
 : من يرتجم۷
Ahmad Frank. Tarjamah Tulis Arab – Indonesia (Surabaya: UIN SA Press. 2014)..6-7 
 ٤. ص.  رجعامل نفس ۸
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١١ 
 اللغة إىل املصدرة اللغة يف الذي يتصلها املعىن تعبري عملية الرتمجة هي احلقيقة ،
 ٩املصدرة. اللغة يف باملعىن املتضمن ويطابق  املنشودة
 اللغة إىل األصلية اللغ من الكتابة أو القول فنّ  يه مجةالرت  اصطالحا أماو 
ني بت الوثيقة العالقة وجود بسبب اأ�ب موفور مصطلحات هأنبي أضاف وقد .نشودةامل
التعبري عن معىن   يوالرتمجة ه ١٠.مجةرت امل اللغة و األصلية اللغة من اللغوي الدوق
 ١١يه ومقاصده.أنكالم يف لغة بكام اخر من لغة أخرى مع الوفاء جبميع مع
 أو املكتوب الشئ حتويل عمليةالرتمجة هي  أن نالحظ أن نستطيع ذاه فعلى
 ويعرب املعىن املقصودة. أخرى ليحصل الرتمجة لغة إىل املنطوق بلغة ما
 واع الترجمةأن  -ج
 على تقسيمات الرتمجة )Roman Jokobson( جاكوبسوف أنروم وقال
 ثالثة أقسام :
١- Intralingual Translation الواحدة.  اللغة الرتمجة ضمن فهي 
 أساسية عملية ،  وهي تعتربالواحدة اللغة أي اللغة نفس إىل اللغة يعين ترمجة
 .الكرمي أنالقر  تفسري عمليات مثل للمعىن، وافية نظرية وضع حنو
٢- interlingual Translation األخر اللغة إىل اللغة من الرتمجة فهي .
 ويهمّ  .األخرى اللغة برموز من اللغة ما الكلمة يشرح أنحقيقي و  ترمجة وهذه
 التعبري معىن معرفة جيب يأ ،وترتيبها اللغتني رموز كلتا تكافؤ أنفيها 
 .هبأكمل
 :من يرتجم ۹
Zaka Al-Farisi, pedoman penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2011). 
24. 
 :من جميرت  ۱۰
Mustholah Maufur, Belajar menterjemahkan, (Wonosobo : Ratna Press. 1991). 2. 
 :من جميرت ۱۱
 Umi Hanifah. Metode Terjemah. (Sidoarjo : Dwipustaka Jaya. 2013). 8 
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١٢ 
٣- intersemeotic Translation أخرى.  إىل عالمة من الرتمجة فهي
 أن دون أخر نوع إىل الرمزية النظم من نيمع نوع من رسالة نقل الرتمجة ذهوه
موسيق واألفالم ويف املثال  ،اجلميع يفهمها حبيثو  لفظية، إشارات تصاحبها
  . ١٢الصورة أو
 : ١٣نيقسم إىل تنقسم هي نتائجها إىل بالنسبة الرتمجة أن ىاألخر  أما
 التحريرية الرتمجة -١
 .رييهالتحض بالرتمجة تسمى اأ� نيفامل عبد هنقل كما موفور مصطالحى رأ
 قدو  نيمع قتو  على تعتمد ال ذاوه كتابياى  أخر  لغة من شيئ نقل يه
 .لعمل ذاه ازأجن هل حيدد
 الشفوية الرتمجة -٢
 .التحريرية رتجمبامل خيتلف الشفوية رتجمامل حيتاج هارةاملو  شفويا، الرتمجة يه
 فو بد فورا نشودةامل اللغة إىل صدرةامل اللغة من علوماتامل ينتقل أنم يلز 
 من عليها يطلع مل لوثيقة مرتجلة برتمجة األمر قيتعل عندما ، عجمامل مساعدة
 خبطاب برتمجة ألمر امىت لكنو  الرتمجة، عن دائما احلديث ىجير  قبل،
 الرتمجةو  الشفهية للرتمجة العليا املدرسة يف الرتمجة علماء أن ويبدو  ى،شفو 
 هحققت يالذ املهم م التقد من الرغم على الرفض ذاه على ريونيص التحريرية
 .التواصليةف املواق اعتبار يف امؤخر  ياتأناللس
 حاجات إىل بالنسبة ذاوه الرتمجة، واعأن يف الرتمجة لهأ اخلفت قدو 
 رتجمبامل يطحوال حتأو  ظروف إىل بالنسبة كذاو هبا، مالقيا إىل تدفع تلفاتخم
 عواقب ملختلف األهداف الرتمجة.الحتمل واع الرتمجة أنو . الرتمجة أثناء
 
 يرتجم من :  ۱۲
Emzir. Teori dan Pengajaran Penerjemahan. (Jakarta : PT RajaGrafindo. 2015). 4. 
 : من يرتجم ۱۳
Abdul Munip. Strategi dan kiat menerjemahkan teks bahasa arab kedalam Indonesia. (Yogyakarta 
: Teras. 2009). 5 
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١٣ 
 أهداف الترجمة  -د
حيصل  أنتاج رائعة الرتمجة وميكن نأل هدف الرتمجة أنأساسا على تعريف الرتمجة 
الرتمجة ملساعدة الناس على فهم  أن. واجتماعا ١٤معىن لغة املصدر إىلاملعىن األقرب 
 .النص من لغة املصدر مباشرة
 :يلي كما الرتمجة أغراض أماو 
 اليت الكتب ترمجة :الثم األجنبية، باللغة تكتب اليت ختلفةامل مالعلو  صالإي -١
 .نيسيةو دناأل إىل العربية من ماإلسال دين مسألة فيها تبحث
 رثأك أو نيلتو الدني ب عاصرةاملو  ةالقدمي الالخرتاعاتو  احلديقة األخباردل تبا -٢
 .الرمسية اللغة ماستخدا يف بعضا بعضهم ختلفاتامل
 احلضارةو  مالعلو  يف األخر بعضها ىر ثيو  الشعوب لتقريب -٣
 كجزاء خاصة درجة لنيل ختلفةامل الكتب يرتجم الناس من أنك نا،ه بذكر جديرو 
  ١٥.بالرتمجة اإلسال تشارأن يف
 طريقة الترجمة  -ه
لغة  إىلنقل الكتابة بلغة املصدر يالرتمجة ال  أنقال راحاية حمايل يف كتابه 
والعرف اليت ثقافة وال سلوب ،ألفقط ، بل يبتدع الكاتب باملقصود و ا اهلدف
ع ييستط أنذلك حيتاج املرتجم ليتقن كفائته حىت  أما. و ١٦يتبع الكاتب لكتابه
الطالب لفهم  يسهل أن ملعلم طريقةاستخدام الوأمهية  مايراد. إىلليبّني ويصّوب 
 التعليم الناجح بسبب استخدام الطريقة املعلم.  نالتدريس. وأل
 :من يرتجم ۱٤
Zaka Al-Farisi. pedoman penerjemahan Arab Indonesia. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2011). 
3. 
 .٣٣-٣٢. ص  سورابابيا احلكومية اإلسالميية اجلامعة :اجلامعية الرسالة نسيةو اإلند اىل العربية اللغة من الرتمجة مشكالت حل النزار فارس ۱٥
 :من يرتجم۱٦
 Rohayah Machali. Pedoman Bagi Penerjemah. (Jakarta: Drasindo. 2000). 11. 
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١٤ 
 هاستخدماليت ت اإلجراء أوالتقنقية  أو األسلوبطريقة الرتمجة هي 
 الطرقة ويتأثر اإلختيار. كل الرتمجةا شالتعامل مع امل أواملرتجم يف عملية الرتمجة 
 نفسه. ألهداف الرتمجة
 : ١٧يلي كما نيقسم إىل تنقسم الرتمجة طريقة أما
  احلرفية الرتمجة -١
 اجلملة ترتيب بنفس بلفظ لفظا أو فكلمة كلمة النص رتجمامل يرتجم أن يه
 مفردة بكلمة الناقل فيأيت منها، نقولامل اللغة مصطلحات إىل التفاتون بدو 
 إىل ينتقلو  عىنامل ذلك على الداللة يف يأ ترادفها اهلدف اللغة كلمات من
 .يراد مجلة إىل يأيت حىت كذالك، ىأخر 
 بتصرف الرتمجة أو احلرة الرتمجة -٢
 للغةا يف عنها يعتربهه و نهذ يف اهمعنا فيحصل باجلملة رتجمامل يأيت أن يه
 يلزو  .خالفها أو تأو س األلفاظ تأنك سواء تطابقها اليت باجلملةى األخر 
 تصرفي ذالك عاد فيماو  الرئيسية أفكارهو  رتجمامل النص وضوعمب رتجمامل فيها
 الصور يفو  ستخدمةامل صطلحاتامل يفو  الكتابة، أسلوب يف حرة بطريقة
 .األساسية ريغ األجزاء اجلمالية
 شروط الترجمة - و
 :هامهأ فهي ة،ري كث فهي ةمجرت امل شروط أماو 
 حبيث إليها، جميرت  اليت لِلغُّة و منها، جميرت  اليت لِلغُّة يدجم مجرت امل يكون أن -١
 الصور و اجملاز و احلقيقة عن ،بريالتع يف وطرائقهما ا،مهوأسرار  دقائقهما رفعي
 مجةالرت  دقة يف هل عونا ذلك ليكون واللغوية، النحوية اكبوالرت  اجلمالية،
 .وأفكار حقائق من جمرت امل األصلي النص هتضمن امل أدائها وحسن
 :من يرتجم ۱۷
Zaka Al-Farisi, pedoman penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2011). 
52. 
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١٥ 
 لكل نأل ،هفي تقع الذي والتخصص مجة،الرت  مبوضوع علم على يكون أن -٢
 التخصص لهأ غري على يتعذر أو يصعب قد اليت الدقيقةه مصلحات ختصص
 .عنها ريالتعب ودقة إداراكها،
 ،هو كما جمرت امل النص نقل تستوجب اليت العلمية ةمأنباأل مجرت امل يتصف أن -٣
 دون النص، أينمع يؤدي أن تصريف، أو حتريف أو أننقص أو زيادة دون
 النص على التعليق هل وميكن أفكاره،ه و آلرائ الفاخم أنك ولو حىت ،ه من تدخل
 ١٨.أمينة ترمجة النص جميرت  أن بعد يشاء، مبا
 مشكلة الترجمة - ز
 تتعلق تلفةخم صعوباته لتواج ةمجرت املدونسية ميكن نعندما يرتجم اللغة العربية لأل
  مشاكل من قصودامل وه صعوبات ثالثة . ووالثقافية اللغوية،ري وغ اللغة بأنجو 
 على : الرتمجة مشاكل وتنقسم ١٩.دونيسيةناأل -العربية من مجةالرت 
 مجةالرت  يف تداخل مشاكل -١
 اتصال وجود من مجةالرت  مشكلة تنبع لغوية، اجتماعية يةأو ز  من طالقاأن إذا
حيدد من عناصر اللغتني ،  أويربط ني وعندما يرتجم الناص لغت حيدث اليت اللغة
 ولذلك هناك تدخل اللغة.
 النظرية مشكلة -٢
 مجةالرت  عن والعملية النظرية الدراسة ندرة.و  الصعبة العلمية شطةأن يه مجةالرت 
، دونيسيةناأل العربية مجةالرت  عامل يف منفصلة قضية ذهه دونيسيةناأل - العربية
 .مجةالرت  نوعية سوء يسبب بدوره ذاه
 
   .)سعود لكامل جامعة :سعود( ليزية،جناإل اللغة قسم والتواصل، التنمية يف اهودور  الشفهية مجةالرت  القادر، عبد مدحم الرشبد  ۱۸
 .٢ ص،
 يرتجم من : ۱۹
 Umi Hanifah, Metode Terjemah , (Sidoarjo : Dwipustaka Jaya. 2013). 82. 
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١٦ 
  واالستعارات الثقافية فرداتامل قضايا -٣
 وسائل قبل من جمترت  أن إىل حتتاج الثقافة ومفردات النظرية، الناحية من
 والعادات، التقاليد يصف الذي ريالتعب يه الثقافة مفردات يه .هبا خاصة
 اجملموعة ذهه يف درجةامل .صدرامل للغة نيتحدثاملني ب السائدة والثقافة واألعراف،
 .صدرامل للغة نيتحدثامل لغة عادات يه
  مجةالرت  مشكلة -٤
-العربية مجةالرت  طريق عن أناألحي من ريكث يف أخرى مشكلة وترجم
 ،أنالبلد وأمساء األجنبية، األمساء حروف تبديل يتعلق فيما واجهتها دونيسيةناأل
 .العربية اللغة إىل مألوفة ريغ وشروط
 قيمالرت  عالمة مشكلة -٥
ت الرتقيم على عرض بنية املشاركة وتنظيمها ، ويسهل ماتعمل عأل
وما ختتلف  لكتابة.لفهم سوئ ال من املرتجم األشخاص لقرأة الكتابة ، ويبتعد
كتابة اللغة يف   اأنواحي ،دونيسية و اللغة العربيةنعن العالمة الرتقيم يف اللغة األ
يف الرتمجة  املرتجم دقة إىلحتتاج العربية ال يبايل عن العالمة الرتقيم. وبالتايل 
 .٢٠النص للغة األخرى ليبتعد من سوء الفهم
  
 :يرتجم من  ۲۰
Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia, (Bandung: Humaniora, 2005). 149 
. 
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١٧ 
 ."أنطريقة الترجمة "الِحس تطبيق ي : عنأنالفصل الث
 "أنمفهوم طريقة الترجمة "الِحس - أ
هي عملية حتويل نص أصلي مكتوب (ويسمى النص املصدر) الرتمجة 
 أماو  .٢١نص مكتوب (النص اهلدف) يف اللغة األخرى إىلمن اللغة املصدر 
 املنهجبشكل  أنالقر طريقة التعليم لرتمجة األيات  هي "أنطريقة الرتمجة "اِحلس
حىت تتكون  أنالقر األيات أي يرتجم يف كل الكلمة من .٢٢غة العربية لّ ل العملي
 من ترمجة اللفظية بدون تفسريها.
يف سورة  أنخري ويقتبس على أيات القر  أو أنإحسمبعىن  "أن"اِحلس 
 الّرمحن "           "    أنويريد املؤّلف 
جيّيد  أناحملاسن بعد عن تطبيق هذة الطريقة كفهم الطالب ملعىن القر  أخدي
 . ٢٣يرتجم ولو بكلمة فقط أنويستطعون 
الكرمي". وقد تطور  أنويعرف هذه الطريقة  "بأحدث الطريقة اللفظية للقر 
 ٢٠٠٢يف السنة  ىأو اسن أنى وحممد شيخ سبحأو هذه الطريقة أمحد شيخ اسن
الكرمي  أن، وابتكر مها يف سهل تعليم القر   نحىت األ ٢٠٠٤ويستخدم ها يف 
ف وحيد أناحملتويات وتعّلم من علم القر  ونفهمي أنسلم حىت لطالب ولكل امل
 يرتمجه هو صعبة. أنقراءة القر  أنالذين يعتقدون 
 أن"  أنالقر  ختصار علوميف كتابه "اإل صابوينضح الشيخ حممد علي الأو و 
وقال نصر . ٢٤العربيةاللغة غري و لغة أخرى  إىل أنالقر اللغة نقل  هو أنالقر يرتجم 
21 https://learenglish100.com/grammar/pdf  diakses pada tanggal 17 maret 2018. 
 : يرتجم من ۲۲
 Syaikhu Asnawi, Subhan Asnawi, Makalah Panduan Program Terjemah Lafzdiyah Alquran, 
(Surabaya, 2014). 3. 
 : نيرتجم م ۲۳
 Nanang, Fhrurrozi, Wawancara tim pengajar metode Alhisan, Sabtu 17 Maret 2018. 
 يرتجم من : ۲٤
Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Ikhtisar Ulumul Qur’an Praktis, (Jakarta: Pustaka Amani, 
2001), 333   
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١٨ 
وصف لتوضيح القصد من الصعب  أوهو تفسري  أنترمجة القر  أن  أنالدين بيد
هذه ت أنكو ،كعاداةليس   أنترمجة القر  نأل .٢٥الكرمي أننفهم من آيات القر  أن
اللفظية  رتمجةب أنفهم مضمون احملتوى يف اآلية القر يستطيع الطالب ل أنالطريقة 
 الكرمي. أنسالم يف القر للدين اإل الطفل ملعرفة األساسية حىت سيعرف ،
ترتكز  أنطريقة احلس  نعلى تعليم الطالب النشاط أليستخدم هذه الطريقة  
كمثل الطالب الذين شطة الطالب مع مخسة مراحل يف عملية التعليم  نعلى األ
املعلم كمرافق  يكون ا حىتو�مث يرتمج و�ايقرؤون مث يبحثون عن املعىن ويرتكب
 الطالب عند عملية التعليم .
 "أنعملية التعليم عن طريقة الترجمة "الِحسوصف  - ب
للغة  العملي نهجمب هآيات لرتمجة أنالقر  ميتعلال عن كتابالفظية هي   الرتمجة كتاب
 ؛ ٢٦جملدات ٣ إىل الكتاب هذا ينقسمو . ةعربيال
 لو األ اجمللد -١
من  اجلملة الكلمة لنمط يعرفون أن لطالب وممارسة التقدمي مرحلة هي
 مصطلحات إدخال بدون بسيطة وميارس الطالب بتمرينات ، يةأناللغة القر 
 .النشط التعلم هو الربنامج هذا يف التعلم ويطبق ملنهج. العربية
 أهداف ) أ(
 أنالقر يفهم الطالب من عناصر الكلمة ومعناها يف األيات  )١(
ىن الكلمة ليكون ترجم اللفظية من كلمة  حيفظو ويرتبو الطالب مع )٢(
 أنالقر األيات 
 
 
:يرتجم من  25 
 Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 2, 2002), 40   
 : يرتجم من  ۲٦
Syaikhu Asnawi, Subhan Asnawi, Makalah Panduan Program Terjemah Lafzdiyah Alquran, 
Surabaya, 2014, 3 
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١٩ 
 املادة ) ب(
 )٧-١برتمجة اللفظية (الفاحتة من أيات السورة الطالب يرتجم  )١(
 ) ٢٥-١( برتمجة اللفظيةسورة البقرة أيات يرتجم من  )٢(
 ٢٧الرتتيب(ج) 
 اليوم املادة  اليوم املادة
تعّوذ و تقنيات    .١٢ ١٦ -  ١٥البقرة 
استخدام 
 القاموس
١.  
  .٢ ٤ -١الفاحتة    .١٣ ١٧
  .٣ ٧ -٥الفاحتة    .١٤ ١٩ -١٨
  .٤  ٣-١البقرة    .١٥ ٢٠
  .٥ ٥ -٤البقرة    .١٦ ٢١
٦  ٧-٦   .١٧ ٢٢.  
٧ ٩ – ٨   .١٨ ٢٣.  
٨ ١٠   .١٩ ٢٤.  
٩ ١٢ -١١   .٢٠ ٢٥.  
  .١٠ ١٣   .٢١ مناقسة
- ١١ ١٤   .٢٢.  
 
  
 .۷نفس المراجع : ص  ۲۷
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٢٠ 
 أينالث لداجمل -٢
 وبسيطة سهلةو  عمليةب الصريف علم ونعرفي أنطالب ل مرحلة هي
 الصريف، وهذه يتعرف اصطالح دونبفيها  رعةبس اطمناألو  ةصيغال ونفهميو 
حىت . األساسية الكلمة نفسمن  كثري  هي أنالقر  الكلماتأساسا على  فكرةال
 يتقن الكلمة أنوحفظها فيمكن الطالب  األساسية لكلمةيعلم الطالب  إذا
 .منها تطوروي
 :مراحل ةأربع توجد ، أينالث اجمللد يف
 تكاملةامل رينعن تصريف االصطالحي مع التم عملية مقدمة  (أ)
 املتكاملة تصريف اللغوي مع التمرينعن  عملية مقدمة (ب)
مع  )٢٨يف الكالم (ماذكر فاعله معلوم مبين فعلعن  عملية مقدمة (ج)
 تكاملةامل رينالتم
(ما حذف فاعله وحل املفعول به  ولهجم بينم فعلعن  عملية مقدمة (د) 
 .متكاملة متارين يرافقه ) ٢٩ه ومسي نائب الفاعلأنمك
 (أ) اهداف 
 أنمعىن يف األيات القر يفهم الطالب من  )١(
اللفظية من كلمة   ةترمج أنمعىن الكلمة ليكون  الطالب يرتجم )٢(
 ارئ.يفّهم الق أنجبيد و  أناأليات القر 
 اليت قد سبق أناأليات القر من ترمجة   الطالبحيفظ  )٣(
 املادة  ) ب(
 )٦١-٢٦(برتمجة اللفظية يرتجم من أيات سورة البقرة  )١(
 ٣٠الرتتيب(ج) 
 .۱۳، ص . ۲۰۱۲نق : مطبعة جامعة موالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة البدایة ي علم الصرف ، ماال ،سالمت دارین ۲۸
 .۱٤نفس المراجع ، ص   ۲۹
 : يرتجم من ۳۰
 Syaikhu Asnawi, Subhan Asnawi, Makalah Panduan Program Terjemah Lafzdiyah Alquran, 
Surabaya, 2014, 8. 
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٢١ 
 اليوم املادة  اليوم املادة
 .١ ٢٦البقرة   ١٥ ٤٥ ٠ ٤٤ البقرة 
٢ ٢٧  ١٦ ٤٧ – ٤٦. 
٣ ٢٨  ١٧ ٤٨. 
٤ ٢٩  ١٨ ٤٩. 
٥ ٣٠  ١٩ ٥١ – ٥٠. 
٦ ٣١  ٢٠ ٥٣ -٥٢. 
٧ ٣٣ -٣٢  ٢١ ٥٤. 
٨ ٣٤  ٢٢ ٥٦ - ٥٥. 
٩ ٣٥  ٢٣ ٥٧. 
١٠ ٣٦  ٢٤ ٥٨ 
-١١ ٣٨ – ٣٧  ٢٥ ٥٩. 
١٢ ٣٩  ٢٦ ٦٠. 
١٣ ٤١ – ٤٠  ٢٧ ٦١. 
 .١٤ ٤٣ – ٤٢  ٢٨ مناقسة
 
 الثالث لداجمل -٣
 ارتفاعا �أل، ربية عها اختلفا مع اللغة القواعدية و أناللغة القر  أنوبالنظر 
 إال فهمها ميكن الو الكلمة.  جلملةافهم زيادة  إىلاألشخاص حيتاج و  الكلمة
بسيطة  عربية بقدرة فهمها ميكن ت مجلة الكلمة الأنك  إذا أواملعىن فقط  مبعرفة
 التحديد وجه على حفظها أو لدراستهاالثالث بكلمة اخلاصة  هذا اجمللدفيتم 
 . أنالقر  آيات وفهم ترمجة يف الفهم سوءدراك إ من
 (أ) اهداف 
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٢٢ 
ترجم اللفظية من كلمة  األيات  أنيرتجم معىن الكلمة ليكون  )١(
 يفّهم القارئ. أنجبيد و  أنالقر 
 اللفظيةبرتمجة  أنمن ترمجة  األيات القر الطالب حيفظ  )٢(
 أنمن معىن يف األيات القر  حملتوىالطالب يفهم  )٣(
 املادة  ) ب(
 ) ١١٤ -٦٢(برتمجة اللفظية يرتجم من أيات سورة البقرة )١(
 
 ٣١الرتتيب (ج) 
 اليوم املادة  اليوم املادة
 .١ ٦٢البقرة   ٢٩ ١٠٢
٢ ٦٤ - ٦٣  ٣٠ ١٠٢. 
٣ ٦٦ - ٦٥  ٣١ ١٠٤ – ١٠٣. 
٤ ٦٧  ٣٢ ١٠٥. 
٥ ٦٨  ٣٣ ١٠٨ – ١٠٦. 
٦ ٧٠ -٦٩  ٣٤ ١٠٩. 
٧ ٧١  ٣٥ ١١١ – ١١٠. 
٨ ٧٣ – ٧٢  ٣٦ ١١٢. 
٩ ٧٤  ٣٧ ١١٣. 
١٠ ٧٥ - ٧٦  ٣٨ ١١٤ 
١١ ٧٨ - ٧٧  ٣٩ ١١٦ – ١١٥. 
١٢ ٧٩  ٤٠ ١١٨ – ١١٧. 
 : يرتجم من  ۳۱
Syaikhu Asnawi, Subhan Asnawi, Makalah Panduan Program Terjemah Lafzdiyah Alquran, 
Surabaya, 2014, 10. 
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٢٣ 
١٣ ٨١ – ٨٠  ٤١  ١٢٠ – ١١٩. 
١٤  ٨٢  ٤٢ ١٢٣ – ١٢١. 
١٥ ٨٣  ٤٣ ١٢٤. 
١٦ ٨٤  ٤٤ ١٢٥. 
١٧ ٨٥  ٤٥ ١٢٦. 
١٨ ٨٦  ٤٦ ١٢٨ – ١٢٧. 
١٩ ٨٧  ٤٧ ١٢٩ 
 ٢٠ ٨٩ – ٨٨البقرة    ٤٨ ١٣١ – ١٣٠
٢١ ٩٠  ٤٩ ١٣٣ – ١٣٢ 
٢٢ ٩١  ٥٠ ١٣٤ 
٢٣ ٩٣ - ٩٢  ٥١ ١٣٦ – ١٣٥ 
٢٤ ٩٥ -٩٤  ٥٢ ١٣٨ – ١٣٧ 
٢٥ ٩٦  ٥٣  ١٤٠ ١٣٩ 
٢٦ ٩٩ - ٩٧  ٥٤ ١٤١ 
 ٢٧ ىلو مناقسة األ  ٥٥ -
   ٢٨ ١٠١ – ١٠٠ 
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٢٤ 
  
Daurah III, yaitu Surat Al Baqarah ayat 62 s/d ayat 141
Menerjemahkan ayat Al Qur’an ke dalam Bahasa 
Indonesia dan memahami maksud/isi kandungan ayat
Catatan: Daurah III setelah Daurah II dengan nilai
mumtaz (baik sekali).
TARGET
السابق
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٢٥ 
املعلم وسائل التعليم يستخدم  نوسائل التعليم هو أمهية بعد طريقة التعليم أل أما
عند  واحملتاجويسهل عملية التعليم بني املعلم والطالب. الكتسب األهداف التعليم 
 . ٣٢ "أنيف طريقة الرتمجة اللفظية "احلس ميالتعلو  التعلم
 الطريقة عند التعلم حملتاجا -١
 لو الكرمي من جزء األ  أنالقر (أ)   
 أو أىنالث أول و من جزء األ أنطريقة ترمجة اللفظية احلسكتب من (ب) ال
 الرابع .  أوالثالث 
 الفصل.يعتمد على  أنمن ترمجة اللفظية احلسالقاموس (ج) 
 .وممحة ، مرسام  أورصاص، القلم و  القرطاس(د)  األدوات : هي 
 الطريقة ميعند التعل حملتاجا -٢
 ل.و الكرمي من جزء األ  أنالقر  ) أ(
 أو أىنالث أول و من جزء األ أنطريقة ترمجة اللفظية احلسكتب من ال  ) ب(
 الرابع .  أوالثالث 
 الفصل.يعتمد على  وأنمن ترمجة اللفظية احلسالقاموس  ) ج(
 وممحة.، مرسام  أورصاص، القلم و  القرطاساألدوات : هي (د)    
 ت اللونماالقرطاسية: لوحة، عأل(ه)    
 ورقة البصرية املخطوطات ) و(
  
 يرتجم من : ۳۲
Syaiku asnawi, subhan asnawi. Al-Hisan metode terkini tarjamah lafdziyah Al-qur’an. Malang: 
Ar-Roudho. 2011. hl, xiii. 
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٢٦ 
 "أنالترجمة "الحس تطبيق طريقةخطوات   -ج
 ، ٣٣فيها املقدمة واملمارسة املرحلة هذه يف الرئيسية التعلم تقنيات سادسةت أنك 
 :وهي
 ةءراق -١
 اجيد )العربية لهجةك( بلهجة أنالقر  اتآي من كلمةال قراءي هو
 قداليت  أنالقر  األمر لقراءة اآليةوهذا  .الكالسيكيةمع موجه  اوصحيح
ال مث أو هذه القراءة يف  املعلمويقراء . أنتعلم يف املادة بطريقة الرتمجة اِحلس
وفقا و ، وفصحةجيدة،  برتتيال وميع الطالب. تتم القراءة يتابعهم جب
 علىصبح ته فيو يف تأل طالب غري جيدلا أنك  إذاقواعد التجويد. ب
علم مالكرمي لتعزيز وحتسينه، وليس مهمة  أنالقر يعلم  أناملعلم  مسؤولية
 أن يف مرحلة القراءة ميكن للمعلمو  .طريقةمن هذا ال لفظيةرتمجة الال
استخدام القراءة ب املعلمستطع يو كل أسبوع. يف   ةقيطر ال أربعتطبيق 
 مبراجعة أو  ومسعياقراءة  أوختمني الكلمات،  أو الكالسيكي
 .الكالسيكي
 طارد املعىن -۲
يف كتابة  معنيكلمة ال بحثويكلمة. الكل معىن يف  مر للبحث األ
. ىلو األ اجمللداللفظية ترمجة  من كتابةقاموس ال باستخدام  أناحلس
قاموس ال باستخدام كل آية من   ديدةاجلكلمة المعىن تبحث  أن ينبغيو 
يف  أو املادةخارج الطريقة يف  يستطع هذه  أنميكن  و.  أينالث يف اجمللد
 واإلرشاد التوجيه مع جمموعات أو بنفسه الطالب ويطلب .اإلسرتاحة
 .أنحىت حيفظ الطالب لكل معىن الكلمة يف األيات القر ، املعلم
 يرتجم من : ۳۳
 Syaikhu Asnawi, Subhan Asnawi, Makalah Panduan Program Terjemah Lafzdiyah Alquran, 
Surabaya, 2014,  3. 
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٢٧ 
 املعىن ترتيب -٣
 اآلية ترمجة يكون أنحىت  ةاملعروف اآلية يفينظمها  أو الكلمة نقل معىن
 إعطاء هو منه الغرضو . اآلية يف الكلمات ترتيبمع  وفقاو  كاملةال
يف هذه  .تدرجييا الكرمي أنالقر  آيات ترمجة يف لطالب السهل طباعناأل
عملية  من املعلم يأمر أنالكلمة و  ونيرتمج أنب الطال جيب التعليم
 تايدجطريقة الرتمجة الطالب على  ميلك أنحىت الرتمجة دائما ، 
 . ٣٤من تلك العملية الرتمجة ونويستسهل
 جعةامر  -٤
 أناللفظية بكتابه بعد  اآليات رتمجةللمعلم ل الطالب يعرض هي
 .الكرمي أنالقر  آياتاملعىن يف كل املادة من  ونفيظحي
 الذيقائد لكل جمموعة  يكون أنب وجي املواد يف اجملموعات أنإتق ) أ(
 .م اجملموعةيهذه تعل يف يشرتك
يقراء األية و  أنفيجب الطالب  ، اجملموعةم يتهاء تعلأن بعد  ) ب(
الكرمي (ليس كتاب  أنالقر ، فور م األستاذ  بأمايرتجم الكلة 
 ).أناحليسالرتمجة 
ت أن، يف هذه الطريقة ك الطالب واملعلمنيطريقة التفاعل بني  (ج)
يف عملية  رجتالتاج املعلم إلحيو  كمسهل وتعليم للطالب.املعلم  
اتبع " حنوت األمر املعلم أنيف وقت املراجع ك نالتعليم ، أل
 ."التعليمات اليت قدمها املعلم
  
 يرتجم من :  ۳٤
Syaiku asnawi, subhan asnawi. Al-Hisan metode terkini tarjamah lafdziyah Al-qur’an. Malang: 
Ar-Roudho. 2011. hl, xiii. 
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٢٨ 
 ترمجة -٥
 قواعدب أنالقر  من ياتاآل لرتمجةا توجيه إىل للطالب املعلم يعطي
عن  طالبال ويتم. دونيسيةناأل قواعدحىت تناسب املعىن  ب العربية اللغة
 الطالبمث يكتب  .تزديد الكلمة خاصة املناسبة أوكلمة ال عىنامل ترتيب
 .اجليدة الرتمجة بنتائج رتمجة اللفظيةالكتب  يف
  تقومي -٦
ب الضعف يف تعلم أنب القوة وجو أنهو عملية تشخيص جو 
ب الضعف أنالطالب والعمل باألساليب املتعددة على عالج جو 
 ميو تقت أنوك ٣٥حتسني عملية التعليم.ب القوة بقصد أنوالتأكيد على جو 
 هي : أنالتعليم يف هذه طريقة الرتمجة احلس
 ٣٦مترين ) أ(
 ببسيطة العربية اللغة إىل دونيسيةنلغة األ تديبات النقل هو
 ٣٧وأهدفها. الكاملة اجلملة لتكون أنالقر  آيات يف الكلمات ويرّتب
: 
 القراءة فيها حفظ اليت أنالقر  آيات يف الكلمات لتذكري كتابة )١(
 .ومعناها
 ويعرفون من أصل جبملة الكلمة العربية يمارس الطالبل  )٢(
 .اجلملة يف الكلمات
 .أنالقر  آيات يف املوجودة اجلملة املفيدة مبفردات ونريكبل  )٣(
 .۳۹٤، مكتبة الرشد ، الریاض ،ص  بین النظریة والتطبیق طروق تدریس العلومنجیب مصطفى عطیو،  ۳٥
 يرتجم من : ۳٦
Syaiku asnawi, subhan asnawi. Al-Hisan metode terkini tarjamah lafdziyah Al-qur’an. Malang: 
Ar-Roudho. 2011. hl, xii. 
 .٤نفس املراجع    ۳۷
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٢٩ 
ا يف و�اآلية اليت مت تعلممن املواد  ونذكر ي أنتمرين الظهر 
ما تمرين وال. أنلغة القر  إىلدونيسية ننقل اللغة األترمجة الكلمة من 
 أنجيوز للمعلم و .  لتعزيز الذاكرة الطالب بل أنتعميق قواعد القر ال 
كلمة الهي تمرين ال وعمر الطالب. بتمرين لتتناسب الادة املتغري 
 يةأنآيات القر  اليت قد مت تعليمها يف الرتمجة واملراجعة مناملستخدمة 
 . احملددة
 مييتق ) ب(
نشاط إداري يقيس بدقة  عبارة عن هي طريقة  مييتقعملية ال أن
 .٣٨مدى حتقيق األهداف والغايات املطلوبة
: يستعمل املعلم حني حفظ الطالب لأليات ويأمره  يوميا ) أ(
 مل حتفظون للفظ الكلمة. بقيمة التقدرية : إذامراجعة  أن
 % ٧٩ إىل % ٧٠: مستوى احلقيقة بني  طباسي
 % ٨٩ إىل%   ٨٠  مستوى احلقيقة بني:  جيد 
 % ١٠٠ إىل%  ٩٠    مستوى احلقيقة بني : تازمم
،  كل مؤسسة  يف بالتنظيم ل التقوميدتعي:  غري يومي ) ب(
 .عادة از الطالبجناألتكتب التقييمات على كتب 
 مبراجعة لفرقة املناقسة.
  
38 Http://mawdoo3.com/    diakses pada tanggal 27 Maret 2018.   
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٣٠ 
 هي : أنالتعلم في هذه الطريقة الحس تقنيات أماو 
 المادة الوقت التقنيات التوضيح
’٣ كالسيكي -  مقدمة 
املعلم يف كل الكلمات من  يذكر •
مث يبحث الطالب  أنأيات القر 
 ملعنها.
مث يقراء يقراء الطالب لفظا مبعنها  •
 الطالب االخر لستمرار قراءهتا.
 طرح األسئلة
معتساقرأ و ا  
١٠’ حفرة اآلية  
 من قبل
يقراء األيات مث  أنيرشد املعلم  •
 يقلد الطالب اليه.
’٥ كالسيكي  اقرأ 
اجتمع الطالب لفرقة وتتكو من  •
 مخسة الطالب. أوثالثة 
كتب الطالب يف صف الطرح  •
 املعىن حبرث املعلم.
يقراء األيات يف  أنيرشد املعلم  •
صف الطرح املعىن مث يقلد 
 الطالب اليه.
 أومنفردا 
 باجملتمع
 
 
١٠’  احبث املعىن 
 
تركيب الطالب ملعىن  أنأمر املعلم  •
اللفظ وحفظها يف صف طرح 
 املعىن
قّدم الطالب لكتبهم وحيفظون  •
 لأليات مث يدل لكتبهم للمعلم.
’٣٠ منفردا تركيب  
الكلما
ت و 
 رتجمال
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٣١ 
قراء الطالب لرتمجة اللفظية يف  •
بالتكرار بدون  أناأليات القر 
 لفظها 
كتب الطالب يف صف الطرح  •
 املعىن بعد املراجعة 
سأل املعلم لرتمجة الطالب وخيتار  •
لرتمجة اجليدة مث يستنتج املعلم 
 ألحسن الرتمجة   
’٥ منفردا و يناقس  ترجم ! 
 
صنع الطالب بتحديد األيات يف املادة 
 (بال شرط)
’٥ كالسيكي مراجعة و  
 ترجم
’٢ كالسيكي -  خامتة 
 
 الترجمة كفاءةفي  " أناهمية طريقة "الِحس - د
نقل من لغة أخرى  نفهم و أنما من عملية السهل، و جيب علينا  يترمجة ه
 الرتمجة هو النشاط الذي يطلب أناللغة اهلدف، كما اقرتح بعض اخلرباء  إىل
لك أهداف ت ناصة لتحويل الكلمة ألاخلقدرات اللكفائة املهارات و  الطالب
ميلك  أنهو كالم اهللا الذي ختتلف لغته اختالفا كبريا، وجيب  أنالقر  أما الرتمجة.
يتقن أدبته. وحيتاج  أنوميكن  أنالكفائة اللغة العربية على األقل ، لفهم لغة القر 
 أنطلب املتعلم ت أنسطريقة احل .أنتسهل يف تعليم و ترمجة القر  أنعن طريقة 
 حىت ، ثاليةاملضم املعىن مث يركب بلفظ األخر وي أنيات القر أيرتجم الكلمة من 
  .فكلمة اخرىيرتجم كلمة  أن ونيستطيع البالط
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٣٢ 
يف هذه الطريق تتكون من مراحل اخلاصة لرتقية كفاءة الطالب وممارستها   أماو 
ميارس من عملية الرتمجة  أنكطارد املعىن وتركيبه ومراجعته ، حىت يستطع الطالب 
أستخدم كلمة فّن باملعىن العام ، أي احلرفة ا أنالرتمجة فّن التطبيقي ، و  نألجبيد 
وباستخدام املراحل  .٣٩موهبة إىلواملمارسة استنادا  أناليت ال تتأيت إال بالّدربة واملِر 
 يف الرتمجة. ميارس  أنيستطع الطالب كطريقة التكرار   أنيف تطبيق الطريقة احلس
الطريقة هذه  نيسهل تعليم يف ترمجة أل أنهو طريقة  أنطريقة احلس
 كما التالية :  "أنالرتمجة "احلس تطبيق طريقةيف امتياز متلك 
 العربية. بلهجة الكرمي برتتيل  و أنلقر  الطالب يقراء -١
 يكون أن ويفضل( االبتدائية املدرسة يف الثالث الصف طالب من تعلمه ميكن -۲
 .البلوغ مرحلة إىل) أنالقر  ختام بعد
 أنالقر  آيات من اجلملة يف الكلمة عناصر كل وحتديد املعىن التمكن دقة -۳
 إىل النظر مع نأل البقرة وسورة الفاحتة سورة من أنالقر  اللفظية ترمجة يبداء كتاب -٤
 .البقرة سورة يف الكرمي أنالقر  يف قالوا٪ ٨٠ أن
 بأنجو  مجيع تغطي ا�أل التعليم، عملية من مرحلة كل متابعة يف الطالب نشط -٥
 الكفاءة). اختبار( واملراجعة واحلفظ والكتابة القراءة وهي  املثايل التعلم
 للمبتدئني سهل وبسيط بسيط لغوي �ج هو الكتاب هذا يف يستخدم املنهج -٦
 لفهمها) وقواعدها العربية اللغة يفهمون/  لديهم ليس الذين األشخاص(
 .اأ�وإتق
 
  
 .۲. ص  ۲۰۰۰،لونجمان : الشركة المصریة العالمیة للنشر،   فن الترجمةمحمد عناني ،    ۳۹
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٣٣ 
 الترجمة" لترقية مهارة أنطريقة الترجمة "الحس تطبيق الفصل الثالث : تأثير
ترمجة أيات  يف الرتمجةكفاءة  يف أنالرتمجة احلس طريقة ةثالباح لتأو تن أن بعد
 ثريلتأوا العالقة عن التحليل مفتقد بق،س فيما العربية اللغة واللفظ من مفردات أنالقر 
الكرمي ويوّحد بني قراءة  أنيف تعليم القر  طريقة اجلديدةهي  أنطريقة احلس أن .بينهما
يستطع  أن، وحبيث الطلب  أن القر أينمن األيات وفهم مع املفردات أنإتقبرتتيل و  أنالقر 
  .حرفية من مفردات اللغة العربية أولرتمجة اللفظية 
أثري ت أن ، الطريقة هي طريقة لنقل املواد يف حتقيق األهداف وميكن قبوهلا بسهولة
على قدرة الطالب يف ترمجة األيات واللفظ من مفردات اللغة العربية  أنطريقة احلس
 تعلم اللغة العربية عنلة ورغبة هيرتجم الكلمة بس أنوباملراحل املتنوعة يستطيع الطالب 
 . ٤٠يستخدم مبنهج لغوي البسيط أنطريقة احلس نأل
 قيتعل ال التعليم عملية يف للتالميذ العريب نصوص ترمجة كفاءة أو مهارة أن
 عرفي أن لو بد فال .التعلم بطريقة أيضاق يتعل بل فقط، قدمةامل وادامل علىه بقدرت
 .صعبة ريبغ قدمةامل الدراسية وادامل التالميذ يفهم ىتح التعلم يف الصحيحة الطريقة
  يرتجم من :  ٤۰
 Syaikhu Asnawi, Subhan Asnawi, Makalah Panduan Program Terjemah Lafzdiyah Alquran, 
Surabaya, 2014,  3. 
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٣٤ 
 
 باب الثالث
 طريقة البحث
. إذ تنبغي ٤١طريقة البحث هي طريقة اليت استخدمتها الباحثة يف حتليل حبثها
حقائق اليت تقصد إليها يف إىلتعني مصادر احلقائق اليت تأخد منها للحصول  أنللباحثة 
البحث ,  أنات املوجودة يف ميدأنهذا البحث العلمي. للحصول على نتائج املناسبة بالبي
 .ا فيما يليأ�ريقة التجريبة وبياستخدمت الباحثة الط
 نوع البحث  -أ
قسمني مها الطريقة الوصفّية  إىلطريقة البحث تنقسم  أنكما عرفنا 
)kualitatif  ) والطريقة الكّمّية (kuantitatif (الطريقة الوصفّية هي ٤٢ .
طريقة  البحث اليت استغىن فيها احلساب واألرقام العددية. والطريقة الكّمّية  هي 
 ستخدم على احلساب واألرقام العددية.تطريقة  البحث اليت 
وطريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة هي "الطريقة الكّمّية" ( 
kuantitatif ات جتد املعرفة بستخدام النمر وحتليلها مع أنيف هذه البي ن) أل
 طريقة احصائّية.
  
 يرتجم من : ٤۱
Nana Syaodih Sukmadinata, Meodelogi Penelitian Pendidikan, (Bandung :  PT Remaja Rosdakarya. 
2009). 52. 
 يرتجم من :  ٤۲
Sugiyono, Statistik untuk penelitian, (Bandung : Alfabeta.2010). 23 
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 فروض البحث  - ب
 اتأنبالبي ومقررة البحث مسألة على مقيدة إجابة هي البحث فروض أماو 
  البدلية الفرضية وهي أننوع البحث فرضية أن : سوهرسيمي الق ٤٣. اجملموعة
)Haالصرفية فرضية) وال )Ho(.  
 : مايلي فهي الباحثة تقصدها اليت البحث فروض أما
 ) Haالفرضية البديلية (    -١
 الفرضية دّلت إذا هي العملية بالفرضية تسمى أو البديلية الفرضية
الرتمجة لطالب  رتقية كفاءةلاِحلسان طريقة الرتمجة تطبيق  تأثري على وجود
 .سيدوارجواملتوسطة ادى  أنفصل الرتمجة مبدرسة ت
 ) Ho(  الفرضية الصفرية -٢
 إذا هي متوازنية أو املتعادلية بالفرضية تسمى أو الصفرية الفرضية
 رتقيةكفاءةلاِحلسان طريقة الرتمجة  تطبيق تأثري عدم على دّلت الفرضية
 .سيدوارجو املتوسطةادى  أنالرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة ت
  
 :من جمرت ي ٤۳
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 110 
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 و عينته مجتمع البحث  - ج
 البحثجمتمع  -١
 لتعميم املستخدمة االشخاص أو األفراد مجيع هو البحث جمتع
 فيسمى املالحظة والية يف عناصر مجيع املالحظة أرادت حصول البحث إذا
 بعض من هو البحث تعيف هذا البحث تأخذ الباحثة جملو  ٤٤.مبالحظة اجملتمع
 اربعة من تتكون اليت .ادى سيدوارجوأنملدرسة املتوسطة تيف ا ةفصل الرتمجال
 .عشرون طالب فصل ولكل ،ولفص
 البحث عينة -٢
٤٥همن نائبا يكون اّلذي البحث جمتمع من بعض هي البحث عينة
لطالب  مجةالرت  فصل لطالب مجيع هو البحث هذا يف البحث عينة أماو .
  .ادى املتوسطة سيدوارجوأنمبدرسة تيف مرحلة األوىل 
عينية  تأخذ أن فيجوز مائة، من أكثر البحث جمتمع عدد أنك وإذا
 أخذ األحسن فعلى ، ٢٠ من البحث جمتمع عدد أنك إذا ولكن البحث
 عني وعدد .اجملتمع من جزء هي البحث هذا يف عينية أنوك .مجيع اجملتمع
 هو البحث هذا ىف العينة أخذ فطريقة .طالب ٢٠ البحث يف هذا البحث
 الفصل هذا يف)  Purposive Sampling(القصدية  الطبقية  العينة
  .كالتجريب
  
 :من جمرت ي ٤٤
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006,) 
131.  
 : من يرتجم ٤٥
Margono, Metodologi Penelitian Pendekatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 121 
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 اتأنطريقة جمع البي - د
 ) Observasiاملالحظة (  طريقة -١
خالل  من واملعلومات اخلربات اكتساب يف الوسيلة هي املالحظة طريقة
 االختبار واالستفتاء باستعمال يكون أن يف املالحظة . به يسمع أو مايشاهد
عرف كيف عملية ت أن. واستخدام الطريقة تريد الباحثة ٤٦والصورة واألرقام
الرتمجة لطالب فصل  رتقية كفاءةلاِحلسان طريقة الرتمجة تطبيق التعليم يف تأثري 
يف فصل  عملية التعليم. مبشاهد عن ادى  املتوسطة سيدوارجوأندرسة تالرتمجة مب
 .و خطة عملية التعليمالرتمجة من املعلم واملتعلم 
  (Wawancara) طريقة املقابلة  -٢
السائل واجمليب شفويا للحصول على املعلومات من هي حماورة بني 
الرتمجة لطالب فصل  كفاءة. فتستعمل الباحثة هذه الطريقة ملعرفة  ٤٧اجمليب
املعلم واملتعلم إلضافة  مبقابلة سيدوارجووية أنادى الثأنالرتمجة مبدرسة ت
 املالحضة.
 (Dokumentasi)طريقة الوثائق  -٣
مثل الكتب ومشروع املواد التعليمية  ات املكتوبةأنواملراد هبا مجيع البي
. ٤٨جتماع والنظام واملكورات اليومية وغريهاواجملالت واجلرائد والوثائق وحمضر اال
الرتمجة لطالب من حصول  كفاءةواستعملت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة  
 .ونتائج من طرق البحث األخرى االختبار
 :من جمرت ي ٤٦
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian.........., 133. 
 : يرتجم من  ٤۷
Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, (Yogyakarta :Andi Offset,1987), 192 
 يرتجم من :  ٤۸
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 201. 
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 أناالستبي طريقة -٤
وغريها من من األسئلة جمموعة  تتكون مني أحد أدوات البحث ، وهي ه 
 أنويف هذه البحث  ٤٩أوجه طلب املعلومات ويقوم املستجيب باإلجابة عنها.
أماو ،  أنبتطبيق طريقة ترمجة احلس ما يتعلق على إجيابة السؤاليطلب 
ادى املتوسطة أنيع الطالب يف فصل الرتمجة مبدرسة تهي مج املستجيبون
 سيدوارجو.
 االختبار  طريقة -٥
 .٥٠هو تدريبات على املستجبني ملعرفة قدرة إستجابة السؤال من السائل
بطريقة ترجة أنالقر ) حلصول على نتيجة فهم ختباراالويقصد من هذه الطريقة (
هو تدريبات قدرة الطالب على إجيابة السؤال  ختبارهدف اال أما. أناِحلس
 . أنالقر الصحيح ما يتعلق مبادة القواعد وترمجة 
املستجيبون هلذه الطريقة فهم الطالب جعل الكاتب اصحاب العينة من  أماو 
ادى املتوسطة أنجمتمع البحث (مجيع الطالب ) يف فصل الرتمجة مبدرسة ت
 سيدوارجو.
  
 یترجم من : ٤۹
Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana, 2009). 123. 
 یترجم من : ٥۰
Moh. Nasir, Metode Penelitian. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014). 234. 
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 الطالب مها : كفاءةتني حلصول على نتيجة  ختبار وتستخدم الباحثة ال
قبل تنفيذ برنامج التعليم وملعرفة قدرة  ختبارجراء االإهو يتم قبلي  اختبار  ) أ(
 نو يساعد املعلم لرتقية كيفية التعليم جبيد أل األساسية لطالب ، 
الطالب يف املادة معينة. ويف كفاءةقبلي حيصل عن الوصف ل اختبار
الطالب عن   ميلك ما على قبلي ليعرف ختباراالهذا البحث منافع 
 ادى املتوسطة سيدوراجو.أنت مدرسةلطالب يف  أنالقر الرتمجة  كفاءة
بعدي أو  ختبارجراء االإقبلي و يتم  اختباربعدي هو ضّد من  اختبار) ب(
بعد تطبيق الطريقة يف املادة  الطالبأخري الربنامج التعليم وملعرفة قدرة 
أنمعينة ، ويف هذا البحث تنفيذ اختبار بعدي لكفاءة الرتمجة القر 
 .أنبطريقة الرتمجة احلس
 بنود البحث  -ه
، واملقياس يف البحث اتأنجلمع البي ه الباحثتاستخدمهو ألة  بنود البحث
 أنالصدق مبعىن  . ث و ليقيس صدق وثبوت متغّري البحثالذي استخدمه الباح
يستعمل ليقيس ما يقيس. والثبوت مبعىن اإلتساق أو  أنتلك البنود يستطيع 
. وتستحدم الباحثة ٥١التمسك لتقيس مرات عديدة يف موضوع واحد فنتيجته ثابتة
 كما يايل :  بنود البحث
لطالب فصلاِحلسان صفحة املالحظة ملعرفة عملية التعليمة بطريقة الرتمجة   -١
 يف ستطع باستخدم األدواتي أنادى  املتوسطة سيدوارجو و أنالرتمجة مبدرسة ت
 احلاسوب. أو اجلوالة هو البحث هذا
 یترجم من : ٥۱
  Suharsimi Arikonto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta 2010,) 
136. 
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٤٠
 
ات واملعلومات أنالبي إىلالوثائق املكتوبة و اإللكرتونية يف طريق الوثائق للوصول  -٢
لرتقية كفاءة الرتمجة اِحلسان عن املدرسة ، اليت اسخدمت طريقة الرتمجة 
 ادى  املتوسطة سيدوارجو.أنلطالب فصل الرتمجة مبدرسة ت
لرتقية كفاءةاِحلسان التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن تأثري طريقة الرتمجة  -٣
 .ادى  املتوسطة سيدوارجوأنالرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة ت
 اتأنتحليل البي طريقة  -و
طرق مجع باستخدام) kuantitatifكمية (الهو طريقة  هذا البحث
 ناالختبار. أل ، وطريقة الوثائق ، واملقابلةطريقة ، و املالحظة  طريقةك  اتأنالبي
الرتمجة لطالب  رتقية كفاءةلاِحلسان تأثري طريقة الرتمجة عن  تعرف أنالباحثة تريد 
ات يف هذه أنالبي ادى سيدوارجو. فتستخدم الباحثة بطريقة حتليلأنت فصل الرتمجة
قضايا  يف املستخدم السؤال إلجابة الطرائق إحدى ات هيأنالبي حتليل أماالبحث. 
األرقام من حقائق و هي الكيمية حقائق الباحثة قدمت الفرصة هذه البحث. ويف
 :وه ةستعمل الباحثتالرموز الذي  أماو . ٥٢االحصائية بطريقة
 (Prosentase) رمز املأوية -١
طريقة الرتمجة تطبيق تأثري ات عن أنلتحليل البي (P)رموز املأوية 
املتوسطة  أنادىالرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة تلرتقية كفاءة اِحلسان 
 ات وهي:أنبطريقة االستبي ةالذي حصل عليه الباحثسيدوارجو 
𝐩 =
𝐟
𝐍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 
 :من جمرت ي ٥۲
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian.........., 137. 
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 :أنالبي
 =   pاملأوية النسبة 
 =   f تكرار األجوبة)(Frekuensi 
=  N ٥۳عدد املستجيبني 
 ٬وحتقيق االفرتاض العلميات اجملموعة أنالتفسري والتعيني يف حتليل البي أما
 ٥٤فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 
 
 
 
 Tes – t)( رمز املقارنة -٢
هذا الرمز لنيل املعرفة  ةستخدم الباحثت Test t" "رمز املقارنة يسمى أيضا 
إذا  .الرتمجةكفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم   إىلعن مقارنة الوصول 
كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا   إىلبعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول 
تأثري طريقة الرتمجة مبعىن وجود  ،مردودة(ho)  الفرضية الصفرية أنيدل على 
ادى  املتوسطة أنالرتمجة لطالب فصل الرتمجة مبدرسة ت كفاءةلرتقية  اِحلسان 
كفاءة   إىلأو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بني الوصول  سيدوارجو،
 : يرتجم من ٥٣
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),  41 
 يرتجم من ٥٤ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006). 146 
 ممتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
۸۱ - ۱۰۰ 
۷۱ - ۸۰ 
٦۱ - ۷۰ 
٤۰ - ٦۰ 
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٤٢
 
 ،)  مقبولةhoالفرضية الصفرية ( أنالطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على 
الرتمجة لطالب  كفاءةلرتقية  اِحلسان طريقة الرتمجة  تطبيق تأثريمبعىن ليس هناك 
 .ادى  املتوسطة سيدوارجوأنفصل الرتمجة مبدرسة ت
 عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقل من ثالثني. أن
 نأل(Y)  املراقبة واملتغري(X)  التجريبية ذا البحث فيه إرتباط بني املتغريويف ه
هذا البحث العلمي يبحث عن فروق  النتيجة الذي يؤخذ من نفس
  ٥٥."هناك إرتباط بني املتغريين"يقال  .املصدر
𝑺𝑫𝑫 = �
∑𝑫𝟐
𝐍 − �
∑𝑫
𝐍 �
𝟐
 
 فيستعمل ،للعينتني الصغريتني وإرتباط بينهماTest t" رمز املقارنة " أماو 
 :صيغة فيما يلى
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 :٥٦ أنالبي 
  =   t0املقارنة 
 =  MD) املتوسطةMeanمن متغري ( X الفرقة التجريبية) واحلصول) 
 الصيغة: على
 : يرتجم من ٥٥ 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 289. 
 ٢٩٠-٢٨٩ص.  ،نفس املراجع٥٦ 
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٤٣
 
 
𝑴𝑫 =
∑𝑫
𝑵  
 
∑𝐷  =  عدد خمتلفة من متغريx ) الفرقة التجريبية) ومن متغريY   الفرقة)
 املراقبة)
N = اتأنمجلة البي 
𝑆𝐸𝑀𝐷  = راف املعياري من متغري حناألx ) الفرقة التجريبية) ومن
 (الفرقة املراقبة) واحلصول على الصيغة: Yمتغري 
 
𝑆𝐷𝐷 راف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة:حن= األ 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
N = اتأنمجلة البي 
 H0لرتقية كفاءة اِحلسان تطبيق طريقة الرتمجة  =  عدم عالقة قبل وبعد
 الرتمجة لطالب فصل الرتمجة.
=Ha  لرتقية كفاءةاِحلسان وجود عالقة قبل وبعد تطبيق طريقة الرتمجة
 الرتمجة لطالب فصل الرتمجة.
 هناك العديد من اخلطوات )Tes- t( ختبارقبل الدخول يف رموز اال
وهي  :اليت ينبغي القيام هبا،
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٤٤
 
 :برموز (Mean of Difference (MD يطلب -١
𝑀𝑫 =
∑𝑫
𝑵   
 برموز: Standar Deviasi يطلب  -٢
𝑺𝑫𝑫 = �
∑𝑫𝟐
𝐍
− �∑𝑫
𝐍
�
𝟐
  
 
 برموز: 𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean Of Difference)( من Standar Error يطلب  -٣
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵−𝟏
  
 
 برموز: t0يطلب  -٤
 
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
  
 t0تقدمي التفسري على  -٥
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 الباب الرابع
 يةأنالدراسة الميد
 ادى  المتوسطةأنت ل : لمحة المدرسةو الفصل األ
 درسةالم وصفية -أ
 ادى  املتوسطةأنمدرسة ت:     اسم املدرسة
 505054541145:     رقم املدرسة
 01420005:   الرئيسيرقم املدرسة الوطنية 
 SK Kemenkumham     :AHU-0003316.AK.01.04.Tahun 2016رقم 
 " أ" : معتمد    ةاملدرس حالة
، وارو ،  05 وادوغاسري دالم رقم يف : درسةامل أنعنو 
 الشرقية ىأو ج،  سيدوارجو
 2827528( 155: )     اهلاتف رقم 
 NPWP Madrasah      :02.515.899.9-643.000رقم 
 . أناخو  : موه   اسم رئيس املدرسة
 124755258111:     اهلاتف رقم 
 ادىأن: مؤسسة ت   اسم املؤسسة
، وارو ،  05 وادوغاسري دالم رقم يف:   املؤسسة أنعنو 
 الشرقية ىأو ج،  سيدوارجو
 2880521( 155: )  املؤسسة اهلاتف رقم 
  Ny.ADHI MULIANTI, SH/23/20 Maret/Tahun 1989:   ؤسسةاملشهادة  رقم
 : مؤسسة   ملكية األرضسند 
 : مؤسسة    البناء سند
 . ²مرت 0775:   مساحة أرض املدرسة
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 رؤية وبعثة -ب
 :هي ف سيدوارجوادى  املتوسطة أنرؤية مدرسة ت أما
 " التكنولوجيةو  علومالو  والتقوى أناإلمي ازأجنيف  قتفو  ال" 
 :هي  سيدوارجوادى  املتوسطة أنمن مدرسة ت بعثة أماو 
 بفاعلية ومزي ةشطة التعلم والتوجيه أنالقيام ب -5
 املستقبل إىل ةهوج  امل لطالب الكتساب مهارة احلياة ةدربت -0
 ملدرسة  تفوقية للطالب مكثفة جلميع أعضاء اغرية الالتنمية يف ال -5
 ومساعدهتم ملعرفة قدرهتم لتنميتها األمثل الطالب دوافع -5
  .سالميةاإل الطالب بأخالق ةارسمم -4
الرؤية وحتقيق البعثة حقق املدرسة بالتعليم ، كما وجد الباحثة  أنواتق 
الطالب يبدؤون بصالة الضحى مجاعة يف  أنحينما يعمل عملية البحث 
الساعة السادسة والنصف قبل دخول الفصل مث استمر بعملية التعليم حىت 
الساعة اثنا عشر والنصف و يصلون صالة الظهر مجاعة مع األساتيذ وبعدها  
ذلك يسعد عن حتقق الرؤية و  أمااالستغاثة . و  أوالتهليل  أوت اخلطابة أنك
 .البعثة من املدرسة 
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 مييهيكل التنظ -ج
 1اللوحة :    
 
 
  
 
 
  
 المدرسة  مدير
 موح  إخوان
 
 قسم عالقة اإلجتماعية
 خليفة المرأة
 
 قسم مناهج التدريس
 محمد طيب
 قسم التنظيم
 سّتئة الرحمة
 
 قسم المباحث
 سحراألشرافين
 
 
 قسم المحاسب
 محيّد فضلي
 
 
 
 قسم المقصف
 مسلحة
 قسم الطالبية
مفتاح العلوم 
 المحمود
 
 
 قسم المكتبة
 نعمة
 
 قسم الوسائل
 نور خالق
 
 
 
 الطالب
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 حوال المعلمأ -د
 : يلي كما توسطةامل ادىأنت درسةامل يف املعلمني أمساء أما
 2اللوحة :
 رقمال اسم الرتبوية الرواية املادة
 .5 أنموح إخو  .Drs علوم البالدية 
 .0 مفتاح العلوم .S.Pd الرياضيات
 .5 فتح الرازي S.Pd.I األخالق  عقيدةال
 .5 حممد أزهاري M.Pd.I الفقة
 .4 فرض زين الفؤادي .S.Pd التكنولوجية
 .8 حممد طيب M.Pd.I اللغة العربية
 .7 نور خالق .S.Pd الرياضيات
 .2 أمحد صادق .Drs احلديث  أنالقر 
 .7 مصن ف .S.Pd علوم اإلجتماعية
 .51 حممد مونطه .Drs علوم اإلجتماعية
 .55 خليفة املرأة .S.Pd.I التاريخ اإلسالمية
 .50 اسرإي ة .S.S لسيةجناللغة األ
 .55 نعمة .S.Pd علوم اخلاصة
 .55 يت رحايوأنتتيك مي .S.Pd علوم العلمية
 .54 احرص فؤادة الزهرة .S.Pd علوم الرباعة
 .58 مزايا .S.Pd.I لسيةجناللغة األ
 .57 أينصفيا دوي حنداي .ST علوم العلمية
 .52 اأندوي الي .S.Pd الرياضيات
 .57 مسلحة .S.Sos.I علوم اخلاصة
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 .01 غسيهأنليليس يولي .S.Pd دونسيةناللغة األ
.05 حميط الدين فضلي .S.Pd التكنولوجية  
 : وموظف التعليم ات املعلمأنبيو    
 3اللوحة : 
 مجلة توضيح رقم
 معلم
 - احلكومية وظفاملمعلم  .5
 54 معلم من املؤسسة .0
 - وائدمعلم الع .5
 7 غري الدائمنيمعلم  .5
 موظف التعليم
 0 مدير العام .5
 0 خادم املدرسة .0
 
 حوال الطالبأ -ه
 ثالث السنوات األخرية ب يفات الطالأنبي  -5
 4اللوحة : 
 فصل الثالث أينالثفصل  لو فصل األ سنة دراسي
مجلة 
 الطالب
مجلة  قاعة
 الطالب
مجلة  قاعة
 الطالب
 قاعة
0154  /0158 77 0 74 5 505 5 
0158  /0157 22 5 71 5 75 5 
0157  /0152 557 5 77 5 27 5 
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 اجملموع اإلمجايل
 قاعة مجلة الطالب
077 7 
070 7 
514 7 
 حوال وسيلة التعليمأ -و
 التعليمية الوسائل -5
ادى  أنمدرسة ت يف التعليم الوسائل حوالأ عن اتأنالبي ةثالباح متقدو 
 : يلى فيما التسهيالت عن اتأنالبي أماو  .وارجواملتوسطة سيد
 5اللوحة : 
احلالة  مجلة نوع وسيلة التعليم رقم
 اجليدة
احلالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
 الثقيلة طفيفةال
 - - - 7 7 الفصل .5
 - - - 5 5 املكتبة .0
 - - - 5 5 معمل العلوم .5
 - - - 5 5 الكمبيوتر معمل .5
 - - - 5 5 معمل اللغة .4
 - - - 5 5 القادة .8
 - - - 5 5 غرفة املعلم .7
 - - - 5 5 اإلدارة .2
 - - - 5 5 االستشارة .7
 - - - 5 5 املصلى .51
 - - - 5 5 املشتسفى .55
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 - - - 7 7 احلمام .50
 - - - 5 5 القاعة .55
 - - - 8 8 الرتويج .55
 - - - 5 5 رياضي أنمك .54
 - - - 5 5 مجعية الطالب .58
 - - - 5 5 قصفامل .57
 - - - 5 5 لسياراتاموقف  .52
 
  املعمل -0
 6اللوحة : 
احلالة  مجلة نوع معمل رقم
 اجليدة
احلالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
 الثقيلة طفيفةال
 - - - 5 5 العلوم .5
 - - - - - علم االحياء .0
 - - - - - فيزياء .5
 - - - - - كيمياء .5
 - - - 5 5 الكمبيوتر .4
 - - - 5 5 اللغة .8
 - - - - - التعلم اآلخر .7
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 فصل الترجمة في الترجمة عملية تعليم  -ز
سيدوارجو املتوسطة  ادىأنمدرسة تفصل اإلضايف يف ال وفصل الرتمجة ه
قراءة  أنوقد جنح الطالب يف إمتح إضايف درسيف  أنالقر ستمرار عملية تعليم إل
،  يةلفظ أوبكلمة   أنالقر ميضي يف عملية ترمجة  أنفيجوز الطالب  أنالقر 
ينمو لكفاءة الطالب يف اللغة العربية ويستطيعون  أنصمم املدرسة هبذه فصل تو 
 ةحدالواالساعة الفصل يف  االتعليم يف هذعملية  أماالكلمة. من أي  ونيرتمج أن
ية والربع هنارا. واملعلم يف أنهنارا بعد صالة الظهر مجاعة حىت الساعة الث والربع
عن تطبيق طريقة الرتمجة  ونتكون من معلم اللغة العربية والذين يتعرفيالفصل  اهذ
 خاصة .  أناحلس
 
ادى املتوسطة أنت يف مدرسة ىلو فصل الرتمجة األ يف الطالب عدد أنكو 
 فهو: امسائهم أماو  طالب، 01فيها علم الذي سيدوارجو
 7اللوحة :  
 رقم اسم
 .5 ليا فوتريو شفاء األ
 .0 نور أسية
 .5 شفاء النظرة
 .5 يتأنعني الرفعة فوسفتا دمي
 .4 حلغى رغيتا نور لودى
 .8 سبلنا فوتري 
 .7 أنرندي امحدم
 .2 أيندوي أري
 .7 جنوى منيكا سلوى
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 .51 سيت مطمئنة
 .55 مصباح النساء
 .50 نعمة األزارية
 .55 أسوة حسنة
 .55 مولديا أبرليا
 .54 ويوين فوتري إدام خالق
 .58 ربيعة األدوية
 .57 اأناكنس جولي
 .52 ليليك نوفياتوس
 .57 نور عني مرضية
 .01 نور عزيزة
 
 اتأني : هو عرض البيأنالفصل الث
 كفاءة حتليل خالل من البحوث نتائج الباحثة قدمت املرحلة هذه يف 
 الرتمجة بإجراء كفاءة حتليل منادى املتوسطة سيدوارجو أنالرتمجة يف مدرسة ت
 دونيسيةناأل إىل العربية اللغة من الرتمجة كفاءة عن للمرتجم املتعمقة البحوث
 .أنبتطبيق ترمجة احلس
لرتقية كفاءة الرتمجة  أناحلس طريقةتستخدم الباحثة ملعرفة تطبيق  أما
 هي طريقة املالحظة ، و املتنوعة بطريقة ادى املتوسطةأنلطالب يف مدرسة ت
 معلوماتأو  اتأنالبي الباحثة االختبار. وعرضت و أناملقابلة و الوثائق و االستبي
 :يلي  كما عليها حصل
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 ( Observasiطريقة املالحظة )  -5
يشاهد الباحثة لعملية التعليم  أنهي طريقة  طريقة املالحظة أن
ل أو ، وبعد عملية التجربة تتن أنيف فصل الرتمجة بتطبيق طريقة احلس
وجود الفرق بني  أنوعرفت الباحثة  أنالباحثة عن تطبيق الرتمجة احلس
 الباحثة واستخدمتوقبلها.  أنمفهوم الطالب بعد استخدام طريقة احِلس
لرتقية كفاءة  أنثأثري طريقة احلسوجود  عن اتأنالبي جلمع الطريقة هذه
 الرتمجة الطالب يف فصل الرتمجة.
 (Wawancara)طريقة املقابلة  -0
رة بني السائل واجمليب شفويا للحصول على املعلومات أو هي حم
ل لتصريح من أو تتن أن. واستخدام الباحثة هذه الطريقة 47من اجمليب
 مبدرسة اللغة العربية ومعلم يف فصل الرتمجة  كمعلماستاذة مزايا احملبوبة  
 ومن هذه املدرسة. يف الرتمجة تدريس عن ،وية سيدوارجوأنادى الثأنت
بطريقة  املعلم الرتمجة يستعمل تدريس يف الباحثة حصلت املقابلة هذه
 وتناسب بكفاءة الطالب. أنساحل
 (Dokumentasi)طريقة الوثائق   -5
ادى أندرسة تما تتعلق بلمحة املل الباحثة هبذه الطريقة أو نت
 .غريها و الطالب ومجلة واملوظف املعلم مجلة مثلوية سيدوارجو أنالث
 أناالستبي طريقة  -5
 يتعلق أما على إجيابة السؤال هال الباحثة هبذه الطريقة ليطلبأو نت
يع هي مج املستجيبون أماو ،  وكفاءة الطالب أنبتطبيق طريقة ترمجة احلس
 ادى املتوسطة سيدوارجو.أنالرتمجة مبدرسة تالطالب يف فصل 
 االختبار  طريقة   -4
                                                 
 يرتجم من :57  
Sutrisno Hadi,  Metodelogi Research,  (Yogyakarta :Andi Offset,1987), 192. 
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ل الباحثة هبذه الطريقة ما تتعلق بكفاءة الطالب يف مرحلة أو نت
 الرتمجة تعليم يفوية سيدوارجو أنادى الثأنىل لفصل الرتمجة مبدرسة تو األ
 يف الباحثة تستخدم .الرتمجة مهارة تعليم يف أناحلس طريقة تطبيق عند
 و (Pre-test)  القبلى مبرتني االختبار يعين االختبار التجربية هذه
هي جمتمع  الرتمجة مهارة عن اسؤاهل أماو  (Pos-test). البعدى االختبار
اليت يرتب املؤلف ويناسب  أنالسؤال من مترينات يف كتب الرتمجة احلس
 و القبلى االختبار نتيجة الباحثة تتقدم ، ولذلك بكفاءة الطالب.
 وغري نتيجة طريقة البحث. البعدى االختبار
ادى المتوسطة أنكفاءة الترجمة لطالب فصل الترجمة بمدرسة ت -أ
 سيدوارجو
كفاءة الرتمجة هي من جزء    أن أينباب الثالكما تشرح الباحثة يف 
عن الكفاءة يف عملية التعليم  الرغبة لينمو حتاجاو كفاءة اللغة العربية 
كفاءة الطالب يف فصل   أن أنخاصة . وبعد من اجراء البحث يف امليد
املتوسطة سيدوارجو حيصل يف عملية التعليم اللغة  ادىأنمبدرسة تالرتمجة 
دونيسية فقط ناأل إىلالكلمة العربية  ونيرتمج أنالعربية و ميارس الطالب 
حصل عليه العربية إال يف الفصل . كما و أكثر منهم ال يتعلمون اللغة 
 ات وهي : أنالباحثة بطريقة االستبي
 تستخدمت الباحثة باتكرار النتيجة : أنحتليل االستبي أما و
 نتيجة اختياراألجوبية رقم
 5 أ 5
 0 ب 0
 5 ج 5
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 : فهي لطالب فصل الرتمجة  الباحثة أعطاها اليت اتأناالستبي نتائج أماو 
 8اللوحة : 
 رقم اسم سؤال كل نتيجة عدد
4 5 5 0 5 
 5 ليا فوتريو شفاء األ 0 0 5 0 5 51
 0 نور أسية 0 0 0 5 5 51
 5 شفاء النظرة 0 0 5 5 5 55
 5 يتأنعني الرفعة فوسفتا دمي 5 5 5 0 5 50
 4 حلغى رغيتا نور لودى 5 5 5 5 5 55
 8 سبلنا فوتري  0 0 5 5 5 7
 7 أنرندي امحدم 5 5 5 5 5 55
 2 أيندوي أري 5 0 5 5 0 55
 7 جنوى منيكا سلوى 0 0 5 5 5 7
 51 سيت مطمئنة 0 0 0 0 5 7
 55 مصباح النساء 0 0 5 5 5 55
 50 نعمة األزارية 5 5 5 0 5 50
 55 أسوة حسنة 5 5 5 0 5 50
 55 مولديا أبرليا 5 0 5 5 5 50
 54 ويوين فوتري إدام خالق 0 0 5 0 5 51
 58 ربيعة األدوية 5 5 5 0 5 50
 57 اأناكنس جولي 5 5 5 5 5 55
 52 ليليك نوفياتوس 5 0 5 0 5 55
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 كل من يةأو رمز امل حتسب أن تستطيع الباحثة سؤال، كل نتيجة عدد ماك
 : يلي كما فهي سؤال ،
𝐩 =
𝐟
𝐍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 
 :أنالبي
 =   pيةأو امل النسبة 
 =   f تكرار األجوبة((Frekuensi 
N=   42عدد املستجيبني 
 يلي: كما فهي ات ، ،أناالستبي نتائج من تلخيص
رقم 
 السؤال
 وية املأ رمز
 ال اأناحي نعم
5 81 % 51 % - 
0 54 % 44 % - 
5 24 % 51 % 4 % 
5 54 % 54 % 01 % 
4 - - 74 % 
                                                 
 يرتجم من :42 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 41. 
 57 نور عني مرضية 5 5 5 5 5 55
 01 نور عزيزة 5 5 5 0 5 50
005
∑ 
05 55 48 57 40   01∑  
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كفاءة الرتمجة   أن املذكورة اتأناالستبي نتائج من ج الباحثةتستنتِ 
صل يف عملية تعليم حت ادى املتوسطة سيدوارجوأندرسة تمن طالب امل
سؤاهلم بفتح القاموس و الكلمة العربية  ةترمجعلى  تعويدهماللغة العربية و 
 يف الفصل . املعلم إىل
طريقة تطبيق  قبلختبار القبلي الابالرتمجة  الفصل يف الطالب النتيجة معلومات أما 
 وهي كما يلي : الرتمجة عن كفاءة  "أنالرتمجة "احِلس
 8اللوحة : 
 النتيجة
 القبلي االختبار
 رقم اسم
 .5 ليا فوتريو شفاء األ 74
 .0 نور أسية 21
 .5 شفاء النظرة 81
 .5 يتأنعني الرفعة فوسفتا دمي 24
 .4 لودى حلغى رغيتا نور 71
 .8 سبلنا فوتري  21
 .7 أنرندي امحدم 81
 .2 أيندوي أري 81
 .7 جنوى منيكا سلوى 81
 .51 سيت مطمئنة 74
 .55 مصباح النساء 41
 .50 نعمة األزارية 21
 .55 أسوة حسنة 71
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 .55 مولديا أبرليا 81
 .54 ويوين فوتري إدام خالق 71
 .58 ربيعة األدوية 41
 .57 اأنجولياكنس  81
 .52 ليليك نوفياتوس 71
 .57 نور عني مرضية 71
 .01 نور عزيزة 81
 
ية أو عرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة اململ أما
 تقدمي الباحثة باللوحة التايل : أنإلتق
 9اللوحة : 
 النسبة المائية)%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %01 5 جيد جدا 511-21 5
 %54 7 جيد 77-71 0
 %54 7 مقبول 87-81 5
 %51 0 ناقص 47-51 5
 - 01 جمموعة
كفاءة اللغة العربية لطالب فصل   أنالتفسري من تلك النتيجة 
الكلمة  ونيرتمج أنبعض طالب يستطعون  نأل ومقبول جي د والرتمجة ه
اللغة مون يف درس معىن اليت تعل   ونة وعلى األكثر من طالب يفهممفكل
القبلي  االختبار نتيجة إىل وبالنظرلعربية كضمري وحرف اجلر وغري ذلك ا
 ناقص. أوالكلمة ولو بدون الكامل  ونيرتمج أنيستطيعون  الطالب أن
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ادى أن" في فصل الترجمة بمدرسة تأنتطبيق طريقة الترجمة "الِحس -ب
 المتوسطة سيدوارجو
طريقة الرتمجة تطبيق عن  أينالث الباب يف الباحثة تمقد   كما
اليت يرتب املؤلف من تقنيات وخطوات تدريس الرتمجة ، و طريقة  أناحِلس
،  أنال خيتلف سيدوارجوادى املتوسطة أنالتديس يف فصل الرتمجة مبدرسة ت
اليت  أنتطبيق طريقة الرتمجة احِلسعتمد على تاملعلمة يف فصل الرتمجة  نأل
 .  أناملؤلف يف كتب تدريس الرتمجة بطريقة احلس هايرتب
 هي: أنخطوات املعلم يف عملية التعليم بطريقة احلس أماو   
 املقدمة :
 القاء السالم والدعاء  -5
الدعاء يف هذه املرحلة هي تنظيم املدرسة قبل تبدأ عملية  أماو 
وحتفظ  درس إضايفل التعليم ويدرس املعلم يف بداية املقابلة
بدعائه. وهذه اخلطة خمتلفة كما جزء من خطة التعليم الطالب 
بل هذه املرحلة  أنيف كتب التدريس الرتمجة بطريقة احلس
 املفيدة.
 يقراء املعلم والطالب ملادة األمس ملراجعة معا -0
 النشاط الرئيسي :
بدون املعىن و بلهجة  الكلمة فكلمةيقراء  أنيرشد املعلم  -5
 مث يقلد الطالب اليه.
 يبحث معنها. أنيطلب الطالب  -0
 ويراقب املعلم لعملية الطالب. -5
 املعلم من جزء الكلمة مث يرتجم الطالب معا.  يقراءمث  -5
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ملعىن اللفظ وحفظها يف صف  تركيب أنويطلب الطالب  -4
 .طرح املعىن
يقراء األيات يف صف  أن ألحد الطالب املعلم تارخي -8
 الطرح املعىن مث يقلد الطالب اليه.
الطالب لكتبهم وحيفظون لأليات مث يدل لكتبهم قد م ي -7
 للمعلم.
بالتكرار   أنالقر قراء الطالب لرتمجة اللفظية يف األيات ي -2
 بدون لفظها
 يستنتج سأل املعلم لرتمجة الطالب وخيتار لرتمجة اجليدة مثي -7
 .املعلم ألحسن الرتمجة
 اخلامتة : 
 ؤكد املعلم عن مادة الدرس بطريقة السؤال واجلوابي -5
 قدم املعلم خالصة مادة الدرسي -0
 تم املعلم الدرس بالدعاءخي -5
 
البحث  ايف هذ أنعن طريقة الرتمجة احلس اتأناالستبي نتائج أماو 
 كما يلي :فلكفاءة ترمجة الطالب 
 11اللوحة : 
 رقم اسم سؤال كل نتيجة عدد
4 5 5 0 5 
45  5 ليا فوتريو شفاء األ 5 5 5 5 5 
55  0 نور أسية 5 5 5 0 5 
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55  5 شفاء النظرة 5 5 5 5 0 
45  5 يتأنعني الرفعة فوسفتا دمي 5 5 5 5 5 
45  4 حلغى رغيتا نور لودى 5 5 5 5 5 
55  8 سبلنا فوتري  5 0 5 5 5 
 7 أنرندي امحدم 0 0 5 5 5 55
55  2 أيندوي أري 5 5 5 0 5 
45  7 جنوى منيكا سلوى 5 5 5 5 5 
55  51 سيت مطمئنة 5 0 5 5 5 
45  55 مصباح النساء 5 5 5 5 5 
45  50 نعمة األزارية 5 5 5 5 5 
45  55 أسوة حسنة 5 5 5 5 5 
45  55 مولديا أبرليا 5 5 5 5 5 
55  54 ويوين فوتري إدام خالق 0 5 5 5 0 
45  58 ربيعة األدوية 5 5 5 5 5 
45  57 اأناكنس جولي 5 5 5 5 5 
45  52 ليليك نوفياتوس 5 5 5 5 5 
45  57 نور عني مرضية 5 5 5 5 5 
45  01 نور عزيزة 5 5 5 5 5 
024
∑ 
48 48 81 47 48   01∑  
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 يةأو رمز امل حتسب أن من النتيجة املذكورة تستطيع الباحثة
 : يلي كما ات فهيأناالستبي نتائج تلخيص أماو  سؤال ، كل من
رقم 
 السؤال
 وية املأ رمز
 ال اأناحي نعم
5 71 % 51 % - 
0 24 % 54 % - 
5 511 % - - 
5 24 % 51 % 4 % 
4 74 % 51 % - 
يف  ويرتقون أناحلسحيبون طريقة الرتمجة  الطالب أنتستنتج الباحثة 
درسة ممعلم اللغة العربية يف شرح ما لغة العربية يف الرتمجة اخلاصة وكمهارة ال
الدرس اإلضايف  الطالب الذي يتبعون هذا أن ادى  املتوسطة سيدوارجوأنت
 يف النتيجة وعملية التعليم يف الفصل. ينطالب االخر الخيالفون ب
" لترقية كفاءة الترجمة لطالب فصل أنتأثير طريقة الترجمة "الِحس -ج
 ادى  المتوسطة سيدوارجوأنالترجمة بمدرسة ت
 نصوص ترمجة كفاءة لرتقية "أن"احلس  تطبيق طريقة تأثري ملعرفة  
 ل،و األ الباحثة فتقد مت ، الرتمجة الفصل دونسية يفناأل إىل العربية اللغة
 الرتمجة. كفاءة " يف ترقيةأن"احلس  استخدام طريقة بني املقارنة
أم ال  مقبوال ( Ho)  الصفرية الفرضية الفروض نتيجة ملعرفة و  
 اليت التجربية للفرقة الطالب نتائج أو املتغريين الفرق بني توجد اذا ؟
 نتائج ( ولفرقة التجريبيةأو ا x املتغري(   "أن"احلس  طريقة باستخدام
 يدل فهذا ( الفرقة املراقبةأو  y املتغري( الرتمجة  مهارةالرتفاع اليت الطالب
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 الفرق بني هناك إذا وبالعكس .مقبولة ( Ho)  الفرضية الصفرية أن على
 مردودة .  ( Ho) الصفرية الفرضية أن على يدل فهذا املتغريين نتيجة
 ( مقبولة مبعىن Haالبدلية ) الفريضة أناألخرييدل  النتيجة أماو   
الرتمجة للطالب فصل الرتمجة  كفاءة لرتقية أناحلس طريقة تطبيق تأثري  أن
 استخدمت هذه الفروض، ادى  املتوسطة سيدوارجو. وملعرفةأنمبدرسة ت
 : إىلوهي كما يt”-Tes “ برمز  تعرف اليت املقارنة رمز الباحثة
 
 يصنع لوحة احلساب -5
∑  Differensia /يطلب مجلة التمييز -0 𝑫 
 برموز: Standar Deviasiراف حنيطلب مقبال األ  -5
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
  
 𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean Of Difference)من ) Standar Errorيطلب   -5
 برموز:
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
 برموز Meanيطلب املتوسطة  -4
𝑀𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
 برموز: 0tيطلب النتيجة  -8
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
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ادى  املتوسطة أنيف فصل الرتمجة مبدرسة ت الطالب الرتمجة  لكفاءة بالنسبة أما
 سيدوارجو ، 
 و فيما يلي وفقا حمللى :
 فئة نتيجة رقم
 ممتاز 511-21 .1
 جيد جدا 77-71 .2
 جيد 87-81 .3
 مقبول 47-51 .4
 
 التقييم منصولة احمل النتائج من أعاله التقييم بأنج إىل استنادا
 كما يلي : لطالبل
طريقة الترجمة تطبيق  بعدالترجمة  فصل في الطالب النتيجة
 الترجمة عن كفاءة  "أن"الِحس
 11اللوحة : 
 النتيجة
 البعدي االختبار
 رقم اسم
 .5 ليا فوتريو شفاء األ 74
 .0 نور أسية 74
 .5 النظرةشفاء  71
 .5 يتأنعني الرفعة فوسفتا دمي 511
 .4 حلغى رغيتا نور لودى 511
 .8 سبلنا فوتري  74
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 .7 أنرندي امحدم 71
 .2 أيندوي أري 71
 .7 جنوى منيكا سلوى 511
 .51 سيت مطمئنة 74
 .55 مصباح النساء 71
 .50 نعمة األزارية 511
 .55 أسوة حسنة 511
 .55 مولديا أبرليا 71
 .54 ويوين فوتري إدام خالق 71
 .58 ربيعة األدوية 74
 .57 اأناكنس جولي 74
 .52 ليليك نوفياتوس 71
 .57 نور عني مرضية 74
 .01 نور عزيزة 74
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 اتأنالفصل الثالث : هو تحليل البي
 االختبارو  قبليال االختبارحتتاج الباحثة لنتيجة الطالب يف  اتأنحتليل البي أماو    
 البعدي وهي كما يايل :  
 12اللوحة : 
 النتيجة
 (y) البعدي االختبار
 النتيجة
 (x) قبلي االختبار
 رقم اسم
 .5 ليا فوتريو شفاء األ 74 74
 .0 نور أسية 21 74
 .5 شفاء النظرة 81 71
عني الرفعة فوسفتا  24 511
 يتأندمي
5. 
 .4 حلغى رغيتا نور لودى 71 511
 .8 سبلنا فوتري  21 74
 .7 أنرندي امحدم 81 71
 .2 أيندوي أري 81 71
 .7 جنوى منيكا سلوى 81 511
 .51 سيت مطمئنة 74 74
 .55 مصباح النساء 41 71
 .50 نعمة األزارية 21 511
 .55 أسوة حسنة 71 511
 .55 مولديا أبرليا 81 71
 .54 ويوين فوتري إدام خالق 71 71
 .58 األدويةربيعة  41 74
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 .57 اأناكنس جولي 81 74
 .52 ليليك نوفياتوس 71 71
 .57 نور عني مرضية 71 74
 .01 نور عزيزة 81 74
 
 املوجودة ميقيتال نسبة حساب طريقةطالب فصل الرتمجة بل الرتمجة تقييم نتائجحتليل  أماو 
 :الصيغة التالية وباستخدام
 13اللوحة : 
 رقم النتيجة
d² ت أو التف(d) 
x-y 
 االختبار
 (y) البعدي
 قبلي االختبار
(x) 
511 -01 74 74 5. 
004 -54 74 21 0. 
711 -51 71 81 5. 
004 -54 511 24 5. 
711 -51 511 71 4. 
004 -54 74 21 8. 
711 -51 71 81 7. 
711 -51 71 81 2. 
5811 -51 511 81 7. 
511 -01 74 74 51. 
5811 -51 71 41 55. 
511 -01 511 21 50. 
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711 -51 511 71 55. 
711 -51 71 81 55. 
511 -01 71 71 54. 
0104 -54 74 41 58. 
5004 -54 74 81 57. 
511 -01 71 71 52. 
804 -04 74 71 57. 
5004 -54 74 81 01. 
∑ 𝑫𝟐 
58574 
∑ 𝑫 
-454 
   
 
 لي : فكما ي   SPSSالتحليل باستخدام  أماو 
 
T-TEST PAIRS=sebelum WITH sesudah (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
T-Test 
[DataSet0] D:\TUGAS2\data mentah fatin.sav 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 sebelum penerapan metode 
alhisan 
67.2500 20 10.06231 2.25000 
sesudah penerapan metode 
alhisan 
94.5000 20 3.94034 .88109 
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نتيجة  أنف Paired Samples Statisticsشرح من نتيجة اللوحة  أماو  
بعد  % 75حىت  % 87 أنبدليل نتائج االختبار قبل تطبيق طريقة ترجة احلس املتوسطة
 . أنتطبيق طريقة ترجة احلس
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 sebelum penerapan metode 
alhisan & sesudah 
penerapan metode alhisan 
20 .461 .041 
 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 sebelum 
penerapan 
metode 
alhisan - 
sesudah 
penerapan 
metode 
alhisan 
 
 
-2.72500E1 8.95530 2.00247 -31.44121 -23.05879 -13.608 19 .000 
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 تحليل البحث  أماو 
 : ىلو األ اخلطوة -5
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀𝐷 =
−454
01  
= −07،04 
 املتغريينإرتباط بني  -0
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
𝑺𝑫𝑫 = √
𝟏𝟔𝟑𝟕𝟓  
𝟐𝟎
− (
−𝟓𝟒𝟓
𝟐𝟎
)
𝟐
 
𝑺𝑫𝑫 =  ²(𝟐𝟓و𝟐𝟕−)𝟕𝟓و𝟖𝟏𝟖√
 
𝑺𝑫𝑫 = 𝟕𝟓و𝟖𝟏𝟖√  − 𝟕𝟒𝟐, 𝟓𝟔 
𝑺𝑫𝑫 =  √𝟕𝟔, 𝟏𝟗 
𝑺𝑫𝑫 =   𝟖, 𝟕𝟑 
 
 راف املعياريحناأل -5
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟖, 𝟕𝟑𝟖 
√𝟐𝟎 − 𝟏
 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟖, 𝟕𝟑
√𝟐𝟎 − 𝟏
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𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟖, 𝟕𝟑
𝟒, 𝟑𝟓
 
 
= 𝟐, 𝟎𝟎𝟔 
 
 برموز: 0tيطلب  -4
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
𝒕𝟎 =
−07،04
𝟐, 𝟎𝟎𝟔
 
 
𝒕𝟎 = −𝟏𝟑, 𝟓𝟖𝟒 
𝒕𝟎 = −𝟏𝟑, 𝟔 
 
احلسابات التقليدية  و  Paired Samples Testاللوحة نتيجة شرح من  أماو 
 فكما يلي: 
 t    (T Test) - 55،8قيمة االختبار 
 tt  =0،25 جدول من  % 4 47جبدول t tableقيمة 
 tt  =0،17 جدول من  % 5
Sig. (2-tailed) 1،11 
                                                 
 يترجم من :59 
Suharsimi, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (jakarta : Rineka Cipta, 2013), 406. 
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فيه حيتسب  ن( أل -وبصرف النظر عن عالمة السلبية )  t0   =- 55،8 أن  (أ)
 مبعىن  0،17 >55،8< 0،25 أو  )tt > t0 ( نتيجةحىت  ، 81األرقام فقط
  t055،8  أكرب منt table 0،25  تدل على رد الفرضية الصفريةهذه و 𝐻0 
 𝐻𝑎و قبول الفرضية البدلية 
تدل على رد  1،114, فهي أصغر من  Sig. (2-tailed) 1،11نتيجة  (ب)
 . 𝐻𝑎و قبول الفرضية البدلية   𝐻0الفرضية الصفرية 
( Ha( مردودة ، والفرضية البدلية )H0الفرضية الصفرية ) أنذلك يدل على 
 " دونسيةناللغة األ إىلمقبولة مبعىن يوجد فرق بني نتيجة كفاءة الرتمجة من اللغة العربية 
الفرقة أو  y املتغري(  أنباستخدام طريقة الرتمجة احلس( لفرقة التجريبيةأو ا x املتغري(  
 .ادى  املتوسطة سيدوارجوأنفصل الرتمجة مبدرسة تيف   ( املراقبة
 
                                                 
 يترجم من : 60 
Nurgiantoro, Burhan Dkk. Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta :Gadjah 
Mada Press, 2004). 112 
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 الخامس الباب
 االختتام
 الخالصة - أ
حثة بعد أن تبحث الباحثة على دراسة النظرية ودراسة امليدانية نالت البا
اخلالصة ، واخلالصة هي خطوة االخرية من كتابة البحث العلمي حبيث كان 
حتت املوضوع من هذا البحث ، واخلالصة  اب السابقةو فيها التلخيص من االب
ة طريقة الرتمجة "اِحلسان" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب فصل الرتمج تطبيق تأثري
  : ليكما ي مبدرسة تانادى  املتوسطة سيدوارجو
والزم أن يتقن الطالب مبمارسة و فن التطبيقي هي  أن كفاءة الرتمجة -١
 موهبة إىلإال بالّدربة واملِران واملمارسة استنادا عن الكفاءة  ال تتأيتو  ،موهبة
أن كفاءة الطالب يف فصل . وأما حصلت الباحثة يف هذه البحث ورغبة 
حيصل يف عملية  هو مقبول سيدوارجومبدرسة تانادى املتوسطة الرتمجة 
أو املفردات الكلمة  ونالتعليم اللغة العربية و ميارس الطالب أن يرتمج
األكثر منهم ال يتعلمون اللغة العربية  ىالعربية للغة اإلندونيسية فقط وعل
يستطيعون  الطالبالقبلي أن  االختبار نتيجة إىل وبالنظر،  إال يف الفصل
 .ناقصأن يرتجم الكلمة ولو بدون الكامل أو 
فصل الرتمجة مبدرسة تانادى  يف  طريقة الرتمجة "اِحلسان"أّما تطبيق عن  -٢
يف كتب  الرتمجة "اِحلسان"خبطوة تعليم ال خيتلف  سيدوارجو املتوسطة
تطبيق " ، ألن املعلمة يف فصل الرتمجة تعتمد على الرتمجة "اِحلساناملعلم 
ب تدريس الرتمجة بطريقة يف كت اليت يرتبها املؤلف طريقة الرتمجة اِحلسان
 كما يايل :  طريقةتطبيق الوأّما احلسان. 
٧٤ 
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٧٥ 
 
املقدمة بالسالم والدعاء كما تنظيم املدرسة قبل تبدأ عملية  ) أ(
ال تتكون من كتب املعلم التعليم يف الفصل ، وذلك اخلطة 
 الرتجة احلسان.
 : النشاط الرئيسي ) ب(
 يقراء املعلم والطالب ملادة األمس ملراجعة معا )١(
بلهجة وبدون املعىن  الكلمة فكلمةيرشد املعلم أن يقراء  )٢(
 الطالب اليه.مث يقلد 
 يبحث معنها. يطلب الطالب أن )٣(
 ويراقب املعلم لعملية الطالب. )٤(
 املعلم من جزء الكلمة مث يرتجم الطالب معا.  يقراءمث  )٥(
تركيب ملعىن اللفظ وحفظها يف صف ويطلب الطالب أن  )٦(
 .طرح املعىن
أن يقراء األيات يف صف  ألحد الطالب املعلم تارخي )٧(
 الطرح املعىن مث يقلد الطالب اليه.
قّدم الطالب لكتبهم وحيفظون لأليات مث يدل لكتبهم ي )٨(
 للمعلم.
قراء الطالب لرتمجة اللفظية يف األيات القرآن بالتكرار ي )٩(
 بدون لفظها
سأل املعلم لرتمجة الطالب وخيتار لرتمجة اجليدة مث ي )١٠(
 .الرتمجةيستنتج املعلم ألحسن 
 واخلامتة )ج(
 تؤكد املعلم عن مادة الدرس بطريقة السؤال واجلواب )١(
 تقدم املعلم خالصة مادة الدرس )٢(
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 ختتم املعلم الدرس بالدعاء )٣(
طريقة الرتمجة "اِحلسان" لرتقية كفاءة الرتمجة لطالب فصل  تطبيق تأثري أما -٣
الرتمجة طريقة . أن تطبيق الرتمجة مبدرسة تانادى  املتوسطة سيدوارجو
ذلك أن وجود التأثري  إىلوأشار الرتمجة الطالب ،  ؤثر لكفاءةم اِحلسان
قيمة احلساب فاءة الرتمجة ، وأن على نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف ك
١٣,٦ . 
  . %١% أو يف  ٥يف  جدول رقم ttأكرب من      t0ومن هنا يعرف أن 
 ttو    ١٣,٦  هو  احملصول  t0. أما   ٢,٠٩ >١٣,٦< ٢,٨٤ 
يدل على أن الفرضية  tt  أكرب من  t0ألن  ٢,٠٩و  ٢,٨٤ هو احملصول
) مقبولة مبعىن يوجد فرق Ha) مردودة ، والفرضية البدلية (H0الصفرية (
أو املتغري  xاللغة اإلندونسية ( إىلبني نتيجة كفاءة الرتمجة من اللغة العربية 
فصل ) يف املتغري املراقبة أو y( ) باستخدام طريقة الرتمجة احلسانالتجريبية
 .الرتمجة مبدرسة تانادى  املتوسطة سيدوارجو
 القتراحاتا - ب
 ترجوها اليت االقرتاحات الباحثة فقّدمت ,اخلالصة نتيجة أساسا على
 إىل العربية اللغة النصوص الرتمجة كفاءة لرتقية منفعة الباحثة  وأفن تكون
 : يلى كما فاالقرتاح.لطالب اإلندونيسية
مرة  هاوتطوير الطريقة احلسان  هذهتطبيق  نبغي للمدرسة أني -١
رتقية كفاءة الطالب يف اللغة لأخرى ألن هذه الطريقة مفيدة 
 ستخدم يف طريقة التعليم بفصل اللغة العربيةوميكن أن ت العربية
 . بيندمج بني طريقة احلسان مع طريقة املعلم
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٧٧ 
 
 وأن يكون هذا البحث تقييمًا  رجوان علمني اللغة العربيةمل -٢
احلسان وتسهيل املعلمني يف  الطريقةتطوير يستطع املعلم أن 
 ابتكار إبداعات جديدة يف تعلم اللغة العربية.
اللغة العربية يف التعلم الطالب  نّشطميكن أن ي:  للطالب -٣
تكون أن حىت بطريقة الرتمجة احلسان  القرآنوحيبون أن يتعلم 
، بسرعة  التعليم حتققيستطعون على فاعلية وأهداف التعلم 
التعلم يف  ميّحس الطالب عنالطالب على فهم القرآن يقدر و 
 اللغة العربية مادة
 طالبجلميع الأن هذه الطريقة احلسان يتناسب ء ، ىر اللق -٤
خاصة اليت  وللمدارس. اجلامعة حىت املدرسة اإلبتداءية لصف
 تطوير إمكانات تعلم القرآن. عن ريدت
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